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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
A lo largo de su historia, Colombia ha tomado y dejado la enseñanza del francés 
en sus aulas debido a razones de orden económico, social y político. Esto ha 
ocasionado que el proceso de enseñanza-aprendizaje de dicha lengua extranjera 
sea intermitente, y que los posibles avances que se hubieran hecho en cuanto a 
metodología durante el tiempo que el francés no era ampliamente enseñado en las 
aulas colombianas, se perdieran o dejaran de aplicarse.  
 
En la actualidad, Colombia quiere retomar la enseñanza del francés como materia 
base y lo está haciendo poco a poco. Afortunadamente, muchas son las 
propuestas metodológicas que existen hoy en día para la enseñanza de lenguas y 
esto hace que los docentes empiecen a reflexionar sobre aquella que conviene al 
contexto escolar y socio-económico donde orientan su área. 
El presente trabajo de investigación muestra una propuesta respecto de la manera 
cómo se plantea una estrategia actual e incluyente, que fomente la articulación del 
francés con el área de Ciencias Naturales en el colegio ‘La Candelaria’ de Bogotá.  
Se hace una comparación de las diferentes unidades didácticas de francés como 
lengua extranjera de los últimos meses, para establecer categorías de análisis que 
le permitan al docente de FLE, conocer y practicar la enseñanza de lengua por 
contenidos que tantas ventajas les trae a los estudiantes de lengua.  
A partir de esto, se propone un diseño de Unidad Didáctica que fomenta la 
interdisciplinariedad como base de la enseñanza-aprendizaje de una lengua 
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extrajera. Específicamente, construye una propuesta metodológica que vincula los 
contenidos de las Ciencias Naturales con el área de francés. 
Finalmente, se expone el caso concreto de la aplicación de dicha Unidad Didáctica 
en las clases de Ciencias Naturales del grado quinto del colegio ‘La Candelaria’ en 
Bogotá, mostrando avances, alcances y limitaciones de la UD con el objetivo de 
evaluar la efectividad, ventajas y desventajas de la Enseñanza de Lengua por 
Contenido en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. 
Esto se debe a la filiación que existe entre los investigadores y la enseñanza del 
francés como lengua extranjera, además del compromiso con el que se asume 
una profesión como la docencia, ya que esta requiere, un compromiso social que 
propenda por el mejoramiento constante de su actividad.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
El colegio ‘La Candelaria’ de Bogotá aplica un proyecto cuyo objetivo es la 
enseñanza de francés como lengua extranjera para los estudiantes de primaria y 
es orientado por practicantes docentes de diferentes universidades. A pesar de los 
intentos porque el proyecto sea una propuesta diferente de enseñanza, no resulta 
ser muy diferente a una clase regular.  
Lo anterior se debe a que el proyecto no está sustentado sobre una metodología 
específica que le brinde herramientas a docentes y estudiantes para desarrollar un 
buen nivel de manejo de lengua. De esta manera, se presentan las siguientes 
dificultades: 
- No hay continuidad en el desarrollo de los ejes temáticos de las clases de 
francés ya que trabajan dos horas a la semana con una docente practicante y 
otras dos, con una practicante diferente; lo cual ocasiona que los estudiantes 
olviden las temáticas trabajadas. En el diario de campo número 1 (ver anexo 1), 
por ejemplo, se puede ver que un estudiante aseguró “profe es que desde el 
miércoles pasado, ya no nos acordábamos” al referirse a una temática de una 
clase en especial. Lo anterior es evidencia de que no hay registro de un proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  
- En diálogo con algunos estudiantes del grado quinto (ver diario de campo 2), 
ellos aseguraron que no tenían una consciencia de trabajo autónomo. Esto 
provoca que  los docentes se vean obligados a retomar temáticas anteriores 
retrasando el trabajo de la clase.  
- Por último, en entrevista a un docente del colegio, (ver anexos), él respondió a la 
pregunta número cuatro (¿Cómo considera usted que los estudiantes se sienten y 
ven a la enseñanza de FLE en el colegio?), que en los estudiantes no hay 
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motivación por el aprendizaje ya que no le encuentran sentido a su aprendizaje 
porque no encuentran una relación con su contexto. 
En razón con lo anterior, surge la necesidad de proponer una unidad didáctica en 
FLE que busque, promueva y facilite la interdisciplinariedad del proyecto en el 3° 
ciclo de educación en el colegio la  Candelaria. 
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3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Cómo el diseño e implementación de una unidad didáctica en la enseñanza-
aprendizaje de FLE permite articular el francés como lengua extranjera y las 
Ciencias Naturales como materia regular del III ciclo, en el colegio ‘La Candelaria’ 
de Bogotá? 
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4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
4.1 INTERNACIONAL  
 
 
CARRAMIÑANA, Silvia. “Enseñanza del español como lengua extranjera: una 
propuesta de inmersión lingüística para inmigrantes en el ámbito escolar.” De 
España, del año 2012. Este trabajo muestra cómo se logra hacer una inmersión de 
estudiantes cuya lengua materna es una diferente al español en el contexto 
académico. Dicha inmersión, se logra hacer a través de las clases y temáticas 
propias de la escuela, en donde se utilizan estas para la enseñanza del español 
como lengua extranjera; de esta manera, los estudiantes consiguieron resultados 
satisfactorios de aprendizaje de lengua a la vez que aprendían los temas de sus 
clases.  
 
4.2 NACIONAL 
 
FORERO, Ana. Metodologías para la enseñanza del inglés. En Bogotá del año 
2007. Este trabajo, como su nombre lo indica, muestra los resultados de la 
aplicación de distintos métodos para la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera. Uno de ellos,  es el Content Based Approach. En la aplicación de este 
enfoque, se emplean los contenidos y tareas de la vida cotidiana, incluyendo el 
contexto escolar, para que se estimule el uso de la lengua. Los resultados de esta 
investigación mostraron que los estudiantes se lograron adaptar al contexto 
educativo a través de la lengua extranjera, (inglés), y que su uso fue incluso un 
estimulante para su aprendizaje. No obstante, señalan de manera particular que 
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ningún método es totalmente infalible y que las situaciones adversas en el hogar 
de los estudiantes, por ejemplo, son un fuerte enemigo de la enseñanza. 
BARRERA et al. (2011) Comment mettre en place le bilinguisme dans le collège 
public Integrado la Candelaria? En este estudio se establece como problema el 
hecho de que el proyecto de bilingüismo en esta institución es ambicioso ya que 
no es posible lograr un nivel de francés homogéneo debido a varias dificultades de 
tipo social y metodológico que se presentan en las clases de francés. Por 
consiguiente, esta investigación busca responder al interrogante de cómo 
implementar el bilingüismo en el Colegio La Candelaria. 
Los resultados  que se obtuvieron de este estudio a partir de la investigación- 
acción  mostraron que  fue posible promover el bilingüismo en este colegio a 
través de la aplicación de material didáctico y una guía para los practicantes. 
Además, se concluyó que la motivación de los estudiantes se incrementó a través 
de la aplicación de estos elementos en el aula de francés.  
 
Por otro lado, la propuesta de Suarez et al (2010) L’enseignement du français à 
travers les objets culturels à l’école La Candelaria, es pertinente para el proyecto 
que aquí se presenta. 
Este estudio parte de observaciones previas en las que  se identifica que las 
actividades sobre cultura francesa no son suficientes para el aprendizaje de 
francés como lengua extranjera. Además, se cuestiona sobre cuáles son los 
aspectos culturales en los que se podría basar la enseñanza-aprendizaje del 
francés con el fin de sensibilizar a los estudiantes de ciclo I (preescolar, primero y 
segundo de primaria) del Colegio La Candelaria. Por esta razón,  se propone una 
sensibilización por cultura francesa través de temas como el turismo, el patrimonio 
y la cultura en un diseño de actividades que promuevan estos aspectos.  
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La metodología es investigación- acción y los resultados muestran que la 
sensibilización acerca de los elementos culturales se cumple a través del diseño y 
aplicación de actividades relacionadas con la cultura en Colombia y en Francia. 
Finalmente, se concluye que este trabajo está relacionado directamente con el PEI 
(Proyecto Educativo Institucional) del colegio. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Esta investigación surge del interés personal, como estudiante de Licenciatura en 
educación básica con énfasis en Humanidades e Idiomas y docente en formación, 
son múltiples los espacios en donde se valida una investigación como la que se 
presenta a continuación. 
En primer lugar, es necesario presentar a la enseñanza-aprendizaje de lengua en 
francés como un producto del proceso de globalización. En un mundo en el que 
cada vez con más fuerza y agilidad se estrechan las relaciones y vínculos entre 
sus países, el estudio de lenguas adquiere una mayor validez.  
Por lo tanto, es pertinente señalar que el aprendizaje del francés como lengua 
extranjera abre espacios nuevos de cultura, de dominio académico, de 
paradigmas y visiones que enriquecerían los mismos espacios o dominios, en 
nuestro país. 
De igual manera, la situación social por la que Colombia cruza actualmente, pone 
al inglés como la primera lengua dada su estrecha relación con aspectos 
económicos, sociales, tecnológicos, políticos e inclusive, académicos. Por lo 
tanto, los estudiantes de la actualidad desvirtúan la importancia del aprendizaje 
del francés como una lengua extranjera. En este escenario, es necesario que se 
adelanten investigaciones como la aquí presentada para que se le otorgue al 
francés una importancia y validez mayor en el imaginario de los estudiantes de 
nuestro país. 
De igual manera, la educación en Colombia cruza por un momento neurálgico en 
cuanto a enseñanza-aprendizaje del francés como lengua extranjera se trata, ya 
que en los últimos tiempos se ha intentado vincular de nuevo esta lengua con el 
plan curricular básico de ciertas escuelas que tienen algún tipo de convenio para 
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la aplicación y desarrollo del proyecto de reintroducción del francés en Colombia. 
Por consiguiente, es ahora cuando los docentes en esta lengua, debemos actuar 
y posicionar la lengua en la educación para brindarle la importancia que se 
merece. 
Por lo tanto, esta investigación busca demostrar la importancia de promover la 
unidad didáctica interdisciplinaria en FLE como una alternativa metodológica que 
se convierta en un vehículo de aprendizaje en la educación de los colegios del 
país. 
Finalmente, se busca articular la tendencia actual de asociar las diferentes 
disciplinas para acercarse al conocimiento de un fenómeno en específico, con la 
actividad académica que se lleva a cabo en las aulas del colegio La Candelaria.  
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6. OBJETIVOS 
 
 
6.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer el diseño e implementación de una Unidad Didáctica que propicie la 
interdisciplinariedad del área de Ciencias Naturales con la enseñanza-aprendizaje 
del francés en el ciclo III de educación del Colegio La Candelaria. 
 
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Diseñar y desarrollar estrategias que permitan la vinculación de la 
enseñanza-aprendizaje del área de francés y la de Ciencias Naturales. 
 
 Establecer directrices sobre la selección de los indicadores que se deben 
trabajar en común entre las áreas de francés y ciencias naturales para el 
diseño de una unidad didáctica interdisciplinar. 
 
 Aplicar e Implementar el diseño de una Unidad Didáctica en FLE que 
propicie la interdisciplinariedad con base en la enseñanza de lengua por 
contenido. 
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7. MARCO TEÓRICO 
 
7.1 Enseñanza-aprendizaje 
 
En la actualidad, la enseñanza-aprendizaje es entendida como un proceso y como 
tal, se maneja. De lado se deja la idea de que pueda ser una acción porque la 
enseñanza no es inmediata ni se da por algún evento en particular, (ni siquiera es 
garante, el evento educativo), tampoco hay aprendizaje inmediato por más fugaz 
que este sea. Por el contrario, toda enseñanza y todo aprendizaje, se dan como 
resultado de un proceso que requiere de tiempo y de articulaciones conceptuales 
de parte de los que enseñan y de los que aprenden.  
En este caso, se tomará la enseñanza y el aprendizaje como uno solo debido a 
que no es posible que exista un elemento sin el otro. Tal y como mostró Saussure 
en su famoso ejemplo de las dos caras de la hoja de papel, no puede existir 
reverso sin anverso, en este caso tampoco puede haber enseñanza sin 
aprendizaje. Inclusive, conceptualmente requieren uno del otro para que puedan 
existir. Esto es así hasta en los autodidactas ya que a pesar de que no hay dos 
figuras independientes que represente cada una a cada proceso, resulta que el 
que enseña y el aprendiz se han fusionado en uno solo, pero, a pesar de ciertas 
características que los distancian, tanto los que son autodidactas como los que no, 
encarnan dos procesos distintos que se hacen uno solo en la enseñanza-
aprendizaje.  (De ahora en adelante, E-A)  
En la escuela, la E-A sirve como sustento para el ejercicio educativo, es su 
materia prima y su razón de ser. Por lo tanto, en este caso particular podríamos 
definirla como 
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 "El movimiento de la actividad cognoscitiva de los alumnos bajo la 
dirección del maestro, hacia el dominio de los conocimientos, las 
habilidades, los hábitos y la formación de una concepción científica 
del mundo"1      
Como se ve, esta definición aunque sucinta, permite la exploración de varios 
elementos claves para la comprensión de lo que es y representa la E-A en primer 
lugar, tenemos que se entiende como movimiento. Es decir, no solo como proceso 
sino además, como movimiento y de la actividad cognoscitiva; lo que implica que 
para que una apropiada E-A se dé, exista efectivamente en las aulas de clases, 
los miembros de la comunidad educativa, se muevan y muevan el conocimiento 
para que haya enriquecimiento de cada una de sus partes. En otras palabras, el 
conocimiento y la E-A no se dan por sí solos, es necesario que continua y 
activamente todos los que interfieren de laguna u otra manera en el ejercicio 
educativo, hagan circular el sistema del conocimiento.  
Posteriormente, la definición ofrecida hace evidentes dos elementos que tienen 
parte en este proceso: Maestro y estudiantes. Inclusive, la definición muestra a 
través de las palabras un esquema de relación entre las partes: (alumnos bajo la 
dirección del maestro) Sin embargo, es necesario aclarar al respecto que no se 
debe confundir este esquema que podría ofrecer las palabras expuestas en la 
definición. Aclaramos, es un esquema de papel más no de jerarquía. Es decir, el 
maestro no está necesariamente por encima o gobernando al estudiante en 
cuanto al acceso al conocimiento. Es más bien, una cuestión de desempeño en el 
proceso porque el maestro es a quien se le atribuye la característica de enseñar, 
mientras que al aprendiz, la de aprender justamente. No obstante, en la actualidad 
                                                             
1 COLECTIVO DE AUTORES; Pedagogía, citado por HÉCTOR, kadir. Plataforma para el control del uso de 
softwares educativos. Cuba: Universidad de Cienfuegos, 2004. p. 12 
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está claro que cualquiera puede llegar a ser el que enseña y cualquiera el que 
aprende.  
Por último, pero tan importante como lo demás, la definición señala los objetivos 
que se plantea la E-A: el dominio de los conocimientos, las habilidades, los hábitos 
y la formación de una concepción científica del mundo. Lo cual implica que el fin 
de aquellos que interfieren en el proceso educativo, es que se comprendan 
aspectos teóricos y conceptuales, se haga y se sepa hacer algo, con respecto a 
algún fenómeno del mundo; como se diría en la actualidad, busca hacer que una 
persona sea ‘competente’ en algún tipo de materia determinada.  
No obstante, la consecución de dichos objetivos no es tarea fácil para ninguno de 
los miembros de la comunidad educativa. Existen muchos elementos y situaciones 
que dificultan el proceso de E-A que provocan que en muchas ocasiones, dicho 
proceso se vea disminuido, coartado e inclusive impedido totalmente.  
Ahora bien, es necesario tener en cuenta que el mundo y realidad de los 
estudiantes, provocan que cada uno de ellos aprenda de maneras distintas y su 
vínculo con el maestro sea distinto; lo que ocasiona por supuesto, que el proceso 
de E-A sea diverso y confuso. Casi que podría decirse, que cada estudiante con 
cada maestro, se refieren y sufren un proceso de E-A distinto de los demás.  
Sin embargo, teórica y procedimentalmente hablando, es improcedente partir de la 
idea de que se puede analizar y comprender cada proceso de E-A del mundo 
porque nunca se acabaría dicha tarea. Lo que sí se puede hacer, es buscar 
características afines entre los procesos y plantear estrategias y metodologías 
para ciertos grupos con características similares.  
Por consiguiente, reconocemos de antemano las dificultades y limitaciones de una 
construcción teórica que busque hacer generalizaciones respecto a objetos de 
estudio tan divergentes como los procesos de E-A de los estudiantes, por más 
‘homogéneo’ que sea el grupo.  
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En reconocimiento de lo anterior, no existe una sola manera de hacer educación, 
ni una sola manera de enseñar o aprender. Son múltiples las maneras, elementos, 
estrategias, métodos y teorías que se pueden aplicar en el desarrollo de un 
efectivo y apropiado proceso de E-A. 
7.1.2 Enseñanza-Aprendizaje de Lengua Extranjera 
 
Para el caso de la E-A de una lengua extranjera, la situación no es muy diferente. 
Existen diferentes enfoques y cada una de ellas, refleja el tipo de relaciones que 
establecen estudiantes y docentes de acuerdo con las necesidades de unos y las 
habilidades o conocimientos de los otros respectivamente.  
De una manera tradicional, la enseñanza de una segunda lengua emplea la 
gramática como eje central para el aprendizaje. Por lo tanto, desde esta 
metodología los estudiantes se encargan de aprender una serie de reglas de 
construcción oracional dependiendo del tiempo verbal que se esté trabajando. Al 
mismo tiempo, la memoria juega un papel fundamental en el aprendizaje de la 
lengua extranjera ya que los estudiantes deben aprender listas interminables de 
palabras para conseguir algo de vocabulario2.  
Este método tiene la ventaja de fortalecer la memoria e inclusive, puede ser útil 
para la traducción de textos escritos. No obstante, este método presenta falencias 
enormes cuando el objetivo del aprendizaje de la segunda lengua es la 
comunicación. Por esa razón, este método evolucionó y se empezaron a emplear 
nuevas formas de enseñanza que se focalizaran en métodos comunicativos. “Los 
profesores de estos métodos más comunicativos eran, con frecuencia, hablantes 
nativos de la lengua destino. Ciertos métodos reflejaban creencias sobre la 
lengua. Por ejemplo, el método audiolingüe (MAL), que incluía memorizar y repetir 
                                                             
2 YI LIN, Ángel. Cambios de paradigma en la enseñanza de inglés como lengua extranjera: el cambio crítico y 
más allá. En: Revista Educación y Pedagogía, Mayo - Agosto de 2008. vol. 20, núm. 51, p. 11-24 
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diálogos, practicar diferentes tipos de ejercicios manipulando la lengua y hacer 
juegos de rol, estaba basado en la psicología conductista y la lingüística 
estructural.” La desventaja de este método es que a pesar de que esté focalizado 
en la comunicación, busca la repetición de los diálogos tal y cómo se los enseñan 
y no promueven la producción de los estudiantes.  
Posteriormente, la E-A de la lengua extranjera se centró en la comunicación oral y 
el desarrollo del lenguaje social. Tal es el caso del método natural, en el cual se 
refleja “una creencia en la naturaleza innata del lenguaje y usaban técnicas 
diseñadas para involucrar a los estudiantes en el uso autentico del idioma.” En 
este método, las habilidades de lectura y la escritura se enseñan en etapas 
avanzadas, cuando el estudiante ya tiene un dominio prudente del sistema 
lingüístico.  
Este nuevo enfoque, como todos, lleva un proceso de E-A. En este caso, se 
introducen los diferentes aspectos de la lengua de una manera gradual:  
“Por ejemplo, las primeras lecciones podían involucrar a los 
estudiantes en el uso del tiempo presente y las lecciones 
posteriores requerían del tiempo pasado cuando hablaban de lo 
que habían hecho la semana anterior. A los estudiantes no se les 
enseñaba explícitamente que estaban usando una forma del 
tiempo pasado del verbo; más bien, ellos adquirían aspectos 
adicionales de la lengua mediante su uso.3”   
Como vemos, este enfoque de tipo comunicativo es bastante útil para las 
personas que deseaban aprender la lengua extranjera con el fin de viajar o 
entablar relaciones verbales en segunda lengua. No obstante, este enfoque 
presenta falencias al momento de hacer trabajos académicos, científicos en 
lengua extranjera. Es decir, alguien podría comunicarse efectivamente en 
                                                             
3 FREEMAN, D. y FREEMAN, Y. Enseñanza de lenguas a través de contenido académico. En: Revista Educación 
y Pedagogía, Mayo - Agosto de 2008. vol. XX, núm. 51, p. 98 
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situaciones informales en un país extranjero, pero si su interés era prepararse o 
estudiar en dicho país, se encontraba con que lo que había aprendido no le era de 
mucha utilidad para el desarrollo de sus textos o en las presentaciones de su 
trabajo. 
Por tal razón, se empezó a emplear un nuevo método que satisficiera esta nueva 
necesidad que surgió principalmente, en el contexto universitario y se fue filtrando 
hasta los grados de colegio. Dicho método, es el que actualmente se conoce como 
enseñanza de lengua por contenidos.  
 
7.2 La enseñanza de lengua por contenidos 
 
La enseñanza de lengua por contenidos, básicamente,  
 
“hace referencia a cualquier contexto educativo en el que se usa 
una lengua extranjera como medio de aprendizaje de contenidos 
no relacionados con la lengua en sí. Este proceso implica utilizar la 
lengua extranjera como vehículo de enseñanza de contenidos 
curriculares y, al mismo tiempo, desarrollar la competencia 
necesaria de la lengua en cuestión4” 
 
David Marsh, en 1994 propuso por primera vez este término para designar un 
proceso que se venía realizando desde hacía mucho tiempo atrás. En la edad 
media, las lenguas extranjeras se aprendían, casi como la lengua materna, 
utilizándolas en la interacción con los hablantes nativos, generalmente para poder 
                                                             
4
 RUIZ, Y.  La lectura en lengua extranjera. España: Publidisia. 2011. p. 222 
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satisfacer los intereses comerciales o profesionales propios. De manera similar, 
las institutrices de la nobleza y las ricas familias burguesas contribuyeron durante 
los siglos XVIII y XIX a la adquisición de lenguas extranjeras por parte de sus 
pupilos: la institutriz utilizaba su lengua materna, el francés, para la formación de 
sus pupilos, y estos adquirían esta lengua, de manera natural. De esta manera, 
desde hace mucho tiempo en la historia, se empleaba la lengua extranjera para 
aprender acerca de diferentes materias. Esto implica que desde tal época se 
empezaron a establecer las bases para lo que hoy se conoce como Enseñanza de 
lengua por contenidos. 
Este modelo hace parte de la corriente de la lingüística que se conoce como 
‘Lingüística Aplicada’, la cual muestra cómo se consigue  
 
“un mayor éxito en el aprendizaje de las lenguas extranjeras a 
través de las materias comunes, como la historia o las ciencias, 
que por medio de los currículos funcionales que las tratan de una 
manera aislada y en situaciones forzadas o inventadas, como 
asignaturas independientes5” 
 
De igual manera, se señala que la enseñanza de lengua por contenidos (ELC en 
adelante),  
 
“hace referencia a la enseñanza de cualquier materia 
(exceptuando la de las lenguas) que utiliza como lengua vehicular 
una lengua extranjera o segunda lengua (L2) (…) propone un 
equilibrio entre el aprendizaje del contenido y el del idioma. Los 
                                                             
5 FERNÁNDEZ, B. Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras: El proceso de inmersión 
lingüística. (En línea) Consultado abril de 2013. Disponible en: http://www.scienceandenglish.com/ 
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contenidos no lingüísticos se desarrollan a través de la L2 y, a su 
vez, la L2 se desarrolla a través del contenido de la materia.6” 
 
La ELC por sus características, ofrece ciertas ventajas para la E-A de lengua 
extranjera. En primera instancia, una de las principales ventajas que ofrece es que 
el estudiante se ve sumergido durante una mayor cantidad de tiempo al entorno de 
la lengua. Es claro que la E-A requiere de una cantidad de tiempo prudencial para 
obtener resultados óptimos ya que es un proceso, y por definición, todo proceso 
requiere tiempo. Con la ELC, la intensidad horaria a la que un estudiante está 
expuesto a la lengua, se incrementaría.  
De igual manera, no solo aumentaría la cantidad de tiempo a la que un estudiante 
está expuesto al sistema lingüístico; también se incrementaría la calidad. Esto se 
debe a que el estudiante deberá estar expuesto no solo a conversaciones de 
orden cotidiano, sino que además se deberá enfrentar a conversaciones de orden 
académico, lo cual, incrementaría el horizonte del vocabulario que se va a manejar 
y así mismo, las estructuras lingüísticas que se emplean.  
A la vez, habría una mayor motivación de parte de los estudiantes por aprender la 
lengua que en otros espacios. Si los estudiantes se ven obligados a aprender un 
vocabulario específico para poder cumplir con tareas o actividades precisas, el 
estudiante se verá motivado a aprender y adquirir habilidades en la segunda 
lengua con tal de poder cumplir óptimamente con sus actividades.  
Como vemos, la ELC es una herramienta, un método, un vehículo, una estrategia. 
Una forma de enseñar y aprender una segunda lengua. Por consiguiente, si se 
pensara en aplicar este método en el contexto escolar, para el caso que nos 
atañe, en primaria, sería necesario que dicho método fuera expuesto, elaborado y 
                                                             
6 PAVESI, María, et. al. Cómo utilizar lenguas extranjeras en la enseñanza de una asignatura. (En línea) 
Consultado en abril de 2013. Disponible en: http://www.ub.edu/filoan/CLIL/profesores.pdf 
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desarrollado en la Unidad didáctica, elemento que se emplea para planear la 
manera en que se va a desarrollar la E-A de una determinada temática.  
 
 
7.3 Unidad Didáctica 
 
Por consiguiente, es necesario que profundicemos en este concepto para el 
desarrollo de esta investigación.  
Éste es un concepto que, aunque no hace parte de ese grupo de saberes para los 
cuales existe un sinfín de interpretaciones y concepciones diversas dada su 
naturaleza particularmente abstracta, es necesario aclararlo desde varios puntos 
de vista ya que aunque la literatura presenta acuerdos muy concretos en su 
caracterización, puede variar dependiendo de su aplicación y contexto.  
Para Amparo Escamilla la Unidad Didáctica es una forma de planificar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje alrededor de un elemento de contenido que se 
convierte en eje integrador del proceso, además de aportarle consistencia y 
significatividad. En cuanto a esta forma de organizar conocimientos y 
experiencias, se debe considerar la diversidad de elementos que contextualizan el 
proceso, (nivel de desarrollo del estudiante, medio sociocultural y familiar, 
proyecto curricular y recursos disponibles), para regular la práctica de los 
contenidos, seleccionar los objetivos básicos que se pretenden conseguir, las 
pautas metodológicas con las que se trabajará, las experiencias de enseñanza-
aprendizaje y los mecanismos de control del proceso de enseñanza-aprendizaje 
necesario para perfeccionarlo. 
De igual manera, autores como Carlos Mosquera Suárez y otros en “Conceptos 
Fundamentales de la Química y su Relación con el Desarrollo Profesional del 
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Profesorado” (2003); José Fernández Gonzales en “¿Cómo hacer unidades 
didácticas innovadoras?” (2002) y Ángel Pascual Martínez en “La unidad didáctica 
en educación: elaboración y diseño” (1995) coinciden con Escamilla en la 
interpretación de la Unidad Didáctica al considerarla como: 
 
“Una herramienta fundamentada en un núcleo de 
contenidos que orienta y facilita el desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, que puede ser 
contemplada como un todo que incluye metas y 
estrategias, aplicándose durante un tiempo, en un 
espacio y un grupo definido7” 
 
Como vemos, las concepciones no distan demasiado y por el contrario, 
encontramos elementos similares que permiten señalar ambas miradas como 
complementarias. De acuerdo con esto, podemos asegurar que una Unidad 
didáctica es un instrumento que les permite a los educadores orientar y controlar 
de manera estructurada y contextualizada, el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Existe múltiples maneras de elaborar una unidad didáctica, pero todas, establecen 
siempre que es un proceso y se deben llevar a cabo una serie de pasos a través 
de la concreción de una lista de elementos: 
1. Título (Nombre de la unidad didáctica (UD)) 
El título, en una definición primaria pero útil del término, “es una palabra o frase 
con que se enuncia una obra o una parte de ella, en relación con su contenido.” 
Esto implica que el titulo debe ir siempre en consonancia con aquello a lo que se 
                                                             
7
 DE MIGUEL, Mario. Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias orientaciones 
para promover el cambio metodológico en el espacio europeo de educación superior. España: Universidad 
de Oviedo. 2005. p. 69 
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refiere, a lo que se trata. Además, “debe ser estimulante, pero a la vez ambiguo” 
en tanto que es una carta de presentación de aquello a mostrar y entre más 
llamativo sea, más probabilidades va a brindarle al contenido de que sea leído.  
2. Temporalización (El momento apropiado de la aplicación de la y UD y su 
duración) 
La temporalización permite saber si es un buen momento para aplicar una unidad 
didáctica ya que determina si los objetivos a desarrollar tienen cabida en un 
momento determinado, dadas las condiciones temporales y académicas de las 
cuales dispone un grupo. De la misma manera, establece el número de sesiones 
necesario para el desarrollo de una actividad o actividades específicas y distribuye 
el tiempo para cada paso que hay que realizar durante una clase. 
3. Objetivos (Lo que se pretende lograr con la UD) 
Existen autores que alegan un número específico o mínimo de objetivos a lograr 
en una unidad didáctica. No obstante, la delimitación de los objetivos no debería 
estar dada por un formato o factor mínimo. Cada unidad didáctica debería hilvanar 
cada objetivo y su cantidad de acuerdo con las necesidades y características del 
grupo y la clase en la cual se va a desarrollar. Lo que sí es claro, es que los 
objetivos deben ser plasmados en infinitivo y deben contener los aspectos 
técnicos e interpretativos de la unidad didáctica. 
4. Contenidos, Conceptos, Procedimientos, Aptitudes 
- Conceptos: son aquellas palabras o ideas que el estudiante debe haber 
aprendido al final de la aplicación de la unidad didáctica; de ahí, que estos salgan 
de los objetivos. 
- Procedimientos: qué voy a hacer para que aprenda estos conceptos. Con los 
procedimientos el niño adquiere los conceptos y realiza los objetivos. Es la manera 
en que el docente va a lograr que los estudiantes aprendan los conceptos a 
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enseñar. Por lo tanto, los procedimientos son métodos o estrategias que se 
emplean para la enseñanza y consecución de los objetivos de la unidad didáctica.  
- Aptitudes: Pueden enunciarse en infinitivo. Hay que valorar la correcta ejecución 
valoración del instrumento, cuidado del Centro, etc. 
5. Actividades (El trabajo a realizar en la sesión de clase) 
Son el conjunto de acciones que realizan los estudiantes en llave con su docente 
durante el desarrollo de la sesión para la consecución de los objetivos de la UD 
6. Metodología (Manera en la que se va a enseñar y se van a realizar las 
actividades.) 
Es la manera en que se va a enseñar, ya sea de manera catedrática, mediante 
participación activa o exclusiva del estudiante, etc. 
7. Materiales y Recursos didácticos (Elementos necesarios para la aplicación de la 
UD) 
8. Evaluación (valoración o estimación de los objetivos conseguidos o no con la 
aplicación de la UD) 
Se concluye que la unidad didáctica en FLE es una herramienta de la que se vale 
el docente para planear el proceso y desarrollo de sus clases, esto es, del proceso 
E-A de segunda lengua, en la cual, se plasmen los contenidos y objetivos que el 
docente tiene planeado y planteado de antemano. 
 
7.4 Interdisciplinariedad  
 
Si se quiere enseñar sobre la base de la ELC, uno de los supuestos 
fundamentales desde los cuales se debe partir para el desarrollo de la unidad 
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didáctica, es el de interdisciplinariedad. Debe entenderse lo fundamental del 
término para lograr articular procesos propios de la lengua extranjera con otros de 
una materia diferente.  
Pero para entender lo que es interdisciplinariedad, antes es necesario mencionar 
lo que es la disciplina porque justamente es la relación entre estas. Para Edgar 
Morin la disciplina  
 
“es una categoría organizacional en el seno del conocimiento 
científico; ella instituye allí la división y la especialización del 
trabajo y ella responde a la diversidad de los dominios que 
recubren las ciencias. Si bien está englobada a través de un 
conjunto científico más vasto, una disciplina tiende naturalmente a 
la autonomía, por la delimitación de sus fronteras, la lengua que en 
ella se constituye, las técnicas que ella está conducida a elaborar o 
a utilizar, y eventualmente por las teorías que le son propias8”. 
 
De acuerdo con esto, se puede señalar que las disciplinas tienden teóricamente a 
servirse de ellas mismas y a explicarse dentro de su propio universo conceptual. 
Lo cual es procedimentalmente efectivo ya que al practicante de una disciplina le 
es mucho más asequible explicar sus disertaciones con base en lo que su misma 
disciplina señala.  
Paralelamente, es importante decir que la organización disciplinaria fue instituida 
en el siglo XIX, particularmente con la formación de las universidades modernas, 
                                                             
8
 MORIN, Edgar. Sobre la interdisciplinariedad. (En línea) Publicado en el Boletín No. 2 del Centre 
International de Recherches et Etudes Transdisciplinaires (CIRET). 1er. Congreso Internacional de 
Transdisciplinariedad. Consultado en abril de 2013. Disponible en www.pensamientocomplejo.com.ar 
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luego se desarrolló en el siglo XX con el impulso de la investigación científica; esto 
quiere decir que las disciplinas tienen una historia: nacimiento, institucionalización, 
evolución, dispersión, etc.; esta historia se inscribe en la de la universidad que a 
su vez está inscrita en la historia de la sociedad; de tal modo que las disciplinas 
surgen de la sociología de las ciencias y de la sociología del conocimiento y de 
una reflexión interna sobre ella misma, pero también de un conocimiento externo. 
No es suficiente pues encontrarse en el interior de una disciplina para conocer 
todos los problemas referentes a ella misma. 
Por otra parte, Laura Marcela López Posada indica que la interdisciplinariedad es 
una nueva forma de generación de conocimiento que busca integrarse a la 
tradicional forma de generación de conocimiento monodisciplinar, en donde las 
disciplinas de manera aislada intentaban explicar fenómenos de la realidad. 
Agrega que  la  interdisciplinaridad  busca  la  articulación  de disciplinas,  que  no  
son  del  mismo  campo.  Los diferentes  objetos  y  objetivos  académicos  de  un 
grupo de disciplinas se ven integrados en relaciones de  intercambio  de  
conocimientos  que  permiten solucionar  problemas de la sociedad. Las 
disciplinas que deciden participar en procesos interdisciplinarios reconocen que 
uno de sus fundamentos está enmarcado  en  el  reconocimiento  de  un  saber  
con características distintivas y diferentes. La interdisciplinariedad  reúne  
disciplinas  que  se  han construido a partir de la aceptación de un objeto de 
estudio  propio,  un  cuerpo  teórico,  una  coherencia especializada,  una  
metodología  particular,  unos intereses y singularidades propias de cada disciplina 
o tipo de conocimiento congregado. 
Por lo tanto, la interdisciplinariedad cuando dos disciplinas están en relación cada 
una de ellas se ve obligada a modificarse un poco, a cambiar un poco, a ponerse 
en actitud de recepción a los postulados que la otra disciplina tenga así sean 
contrarios o afines con los postulados de ella misma. La interdisciplinariedad 
“obliga a aquéllas a posicionarse diferente en relación no solo al objeto de estudio, 
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sino también respecto de cada una de ellas, de la visión que tienen de sí misma 
como disciplina formal, a la vez que en el encuentro con las otras9.” 
Por lo tanto, una unidad didáctica de FLE debe ser elaborada con la consciencia 
de que en un trabajo interdisciplinar es desarrollado en el marco de la cooperación 
y el intercambio, en donde “cada disciplina pone a disposición de las otras sus 
esquemas conceptuales, prestándolos al interjuego de asimilación y reformulación 
de los mismos, de los que resulta una integración diferente por esa reciprocidad 
en el intercambio, es decir que resulta un nuevo esquema10.” 
Por lo tanto, la elaboración de la unidad didáctica interdisciplinar debe considerar 
la naturaleza de las disciplinas a articular y planteará la posibilidad de conflictos 
que no se deben evitar, sino que se deben aprovechar para aprender de ellos y a 
través de ellos, conseguir un crecimiento científico y disciplinar.  
 
7.5 Motivación 
 
El objetivo más importante de la unidad didáctica debe ser la motivación de los 
estudiantes por aprender. Despertar el interés en el estudiante es importante ya 
que cuando él va a aprender algo, lo logra hacer con una mayor efectividad y 
facilidad si en verdad quiere hacerlo y le inquieta de alguna manera eso que ve.  
En el proceso de aprendizaje, la motivación depende inicialmente de las 
necesidades e intereses del estudiante ya que estos elementos son los que 
desarrollan en él la voluntad y la búsqueda por aprender.  
Por lo tanto, se puede concluir que la motivación es lo que induce a una persona a 
que realice algún tipo de acción. Concretamente, en el ámbito pedagógico es lo 
                                                             
9
 SCOCOZZA, Mariel. Interdisciplina: un encuentro más allá de  las fronteras. Montevideo: 1997. p. 8 
10
 Ibíd., p. 9 
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que se refiere a la voluntad de aprender, pero no se puede confundir con una 
estrategia o una metodología didáctica, ni siquiera como una herramienta, la 
motivación es un factor que facilita el aprendizaje11. 
De hecho, es un factor fundamental. La falta de motivación es considerada como 
una de las principales causas de problemas en el aprendizaje, sobre todo en 
educación formal12. De hecho, casi que se puede decir que sin motivación no hay 
aprendizaje porque aunque el estudiante retenga por un tiempo uno u otro 
aprendizaje, no será interiorizado y apropiado por él y no lo articulará con 
aprendizajes previos. 
Si la motivación es un factor tan importante en el aprendizaje, ¿cómo podría hacer 
un docente para que sus estudiantes estén motivados por aprender? Este es un 
interrogante que se hacen a menudo los docentes de la actualidad ya que no 
pueden ejercer una fuerza coercitiva sobre ellos, por ende, su única garantía de 
conexión entre sus clases y sus estudiantes, es la motivación.  
No hay una manera infalible para que todos los estudiantes en una clase, estén 
siempre motivados por aprender. Existen aspectos familiares, personales, etc., 
que influyen en la atención y el interés del estudiante por aprender. No obstante, lo 
que se puede hacer es disponer la mayor cantidad de herramientas en la unidad 
didáctica para que a posibilidad de que ellos estén motivados, sea mayor.  
El interés por aprender se puede adquirir, mantener o aumentar. “Es cuestión de 
grado. Sea cual sea su origen o la causa de su vigencia actual, la motivación, el 
estímulo para actuar y, con ellos, la necesaria tensión que generan debe poder ser 
                                                             
11
 NAVARRETE, B. De La motivación, aprendizaje y logros. Motivación e incentivación. (En línea) Consultado 
el 28 de mayo de 2013. Disponible en:  http://www.csi-
csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_15/BELEN_NAVARRETE_1.pdf 
12 HUERTAS, J. Motivación en el aula. Buenos Aires: Aique. 1996 
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o estar controlada13” Por lo tanto, el docente en el aula debe estar atento al nivel 
de estimulación ya que este, debe ser óptimo, es decir, ni reducido ni excesivo.14  
Esto quiere decir que el nivel de motivación no debe ser ni tan bajo que el proceso 
de aprendizaje no sea efectivo, pero tampoco debe ser tan excesivo que prime la 
angustia sobre la tensión superadora de unas metas que suponen estímulo y 
motivación15. 
Cuando un estudiante desea aprender algo, se produce un cambio en su actitud, 
aumenta la expectativa y en algunos casos, la tensión. En cualquier caso, se 
incrementa la disposición por aprender algo, lo que determina un incremento en el 
nivel de energía en el estudiante la cual dirige la conducta. 
En un ejemplo de la vida común, un hombre sostiene una conversación con una 
mujer de la cual está enamorado. Si la mujer siente afición por algún tipo de 
actividad, por ejemplo, bailar, el hombre procurará aprender dicha actividad y 
practicarla con ella porque él está condicionado por un factor psico-afectivo.  
En el contexto escolar, la situación es similar. El estudiante concentrará sus 
esfuerzos por aprender algo siempre y cuando se sienta acogido y respetado 
como persona que tiene sentimientos, pensamientos y deseos. Esto se traduce en 
un ambiente educativo óptimo para él y todos los miembros de la comunidad 
educativa.  
De esta manera, es común ver a estudiantes en las aulas que se esfuerzan por 
aprender y estudiar sobre un tema por agradar o por cariño hacia el docente o por 
llegar a ser parte de un grupo; pero si el docente es hábil y reconoce esta 
condición como una oportunidad, el estudiante terminará por hacer las cosas y 
mostrar ese mismo interés por su propio aprendizaje y amor al contenido. 
                                                             
13 MUÑOZ, J. La Motivación en el Aula. En: Revista Pulso, 2004. vol. 27. p. 95-107 
14 Ibíd. 
15
 Ibíd. 
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7.5.1 Tipos de motivación 
 
En párrafos anteriores, se ha mencionado a la motivación como un todo, como si 
siempre fuera la misma y se debiera a los mismos factores. No obstante, hay dos 
clases de motivación que dependen cada una de un factor diferente: 
 
7.5.1.1 Motivación Intrínseca 
 
La primera clase de motivación, es la intrínseca. Esta se refiere a la satisfacción 
personal (justamente interna), que representa culminar o solucionar con éxito una 
actividad. Es decir, que la persona se ve motivada porque lo puede hacer, lo hace 
por la satisfacción de poder hacerlo.  Esta “tiene su procedencia a partir del propio 
sujeto, está bajo su dominio y tiene como objetivo la experimentación de la 
autorealización por el logro de la meta”16  
 
7.5.1.2 Motivación extrínseca 
 
Por otro lado, la motivación extrínseca “es el efecto de acción o impulso que 
producen en las personas determinados hechos, objetos o eventos que llevan a la 
realización de actividades pero que proceden de fuera.”17 Es decir, que en este 
tipo de motivación las personas buscan un beneficio externo como por ejemplo, 
una recompensa por la actividad que realizan. Por ende, en este tipo de 
                                                             
16
 OSPINA,  J. La motivación, motor del aprendizaje. En: Ciencias de la Salud, 2006, vol. 4, núm. 2, p. 158-160 
17
 Ibíd., p. 30 
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motivación las personas dependen de lo que digan o hagan los demás acerca del 
estudiante o de lo que pueda obtener por su aprendizaje.   
 
7.5.1.3 Motivación de competencia 
 
La motivación de competencia trabaja en conjunto con la motivación intrínseca por 
lo que “está representada por la satisfacción que se siente cuando se sabe que 
algo se está haciendo bien.”18 Sin embargo, se diferencia de la intrínseca en que 
esta se enfoca en la manera en que se hacen las cosas. 
 
7.5.1.4 Motivación de rendimiento 
 
“Se genera por la expectativa de saber las recompensas que le esperan al alumno 
si es capaz de tener éxito en relación con los demás, o sea, de ser mejor que los 
otros”19 Esta se articula con la motivación extrínseca solo que se aplica también a 
la contraparte, es decir, no es solo el amor al éxito si no miedo al fracaso. Este 
actúa como un estímulo que desencadena la necesidad de superación del 
estudiante. 
 
 
 
                                                             
18 MONTICO, S. La motivación en el aula universitaria: ¿una necesidad pedagógica? En: Revista Ciencia, 
Docencia y Tecnología, 2004. Vol 29. p. 107 
19
 Ibíd., p. 110 
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7.5.2 Ambiente de aprendizaje y motivación 
 
La motivación, como se ha dicho hasta ahora, es un factor fundamental en el 
aprendizaje. Por lo tanto, una unidad didáctica que sea efectiva debe contemplar 
dentro de su organización algunos elementos que promuevan y estimulen el 
interés del estudiante por aprender. El interrogante ahora es decidir qué aspectos 
deben tenerse en cuenta en el desarrollo de una unidad didáctica para que 
estimule al estudiante y procure su motivación. 
De acuerdo con las clases de motivación que se expusieron en páginas anteriores, 
existen dos elementos fundamentales que mantienen a un estudiante interesado 
por el aprendizaje: desempeño y resultados. Cada uno de estos conceptos hace 
parte de una fase en el proceso de aprendizaje: i) el desempeño tiene que ver con 
el decurso del aprendizaje, del cómo se siente el estudiante mientras estudia y; ii) 
los resultados, tienen que ver con las conclusiones o los beneficios que tiene un 
estudiante al finalizar un proceso de aprendizaje en términos de éxito o fracaso.  
Esto se debe a que la motivación solo es posible cuando hay “una relación 
claramente percibida y utilizable entre el desempeño y el resultado, considerando 
que el resultado satisfará las expectativas del alumno”20. En las aulas de clase se 
puede ver que para la mayoría de los estudiantes sólo funciona el incentivo de la 
nota. Esto se comporta como si para el estudiante e inclusive para el docente 
mismo, la calificación fuera el objetivo único de la relación entre el esfuerzo y el 
resultado. 
Pero la nota no es la única forma de motivar a un estudiante. A través de la 
articulación del contenido de francés con los contenidos de otras áreas temáticas, 
se puede mantener al estudiante interesado puesto que a través del aprendizaje 
de un área, logra el aprendizaje de la otra.  
                                                             
20
 Ibíd., p. 111 
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8. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
8.1 Enfoque metodológico  
 
El presente trabajo dio respuesta a la pregunta de investigación, a través de la 
implementación de distintos métodos de recolección de información y aunque se 
valió tanto de herramientas de corte cualitativo como de herramientas de corte 
cuantitativo, se sustentó desde el paradigma cualitativo de la investigación. 
Esto se debe a que el ejercicio investigativo se caracterizó por una serie de 
características comunes a este tipo de investigación. En primer lugar, se afirma 
que la investigación cualitativa es aquélla que produce datos descriptivos: las 
propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable.21  
Es así que los datos recogidos en esta investigación no correspondieron 
principalmente a datos numéricos o sistemáticos; se buscó que los datos más 
importantes a través de los cuales se hiciera el análisis de este proyecto, fueran 
principalmente de características cualitativas, es decir, que no fueran susceptibles 
de sistematización; por ejemplo, la observación directa en donde las palabras de 
las propias personas pertenecientes a la población, fuesen consignadas a través 
de un diario de campo. 
De igual manera, Denzin señala que la investigación cualitativa “implica un 
enfoque interpretativo, naturalista hacia su objeto de estudio."22 Por lo tanto, el 
fenómeno observado aquí, el aprendizaje de FLE por los niños de grado quinto del 
                                                             
21 TAYLOR, S. Y BODGAN. Introducción a los Métodos Cualitativos de investigación. Buenos Aires: 
1986.Paidós. 
22
 DENZIN, N.El acto de investigación: una introducción teórica al método sociológico. Nueva York: 1994.Mc 
Graw Hill. p. 56 
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colegio ‘La Candelaria’ en Bogotá, se estudió directamente en su contexto natural 
debido a que solamente en este espacio se validan completamente los 
significados del proceso enseñanza-aprendizaje para la población objeto de 
análisis.   
Por consiguiente, fue empleado el método inductivo de análisis ya que para el 
trabajo de investigación que aquí presentamos, se partió de las consideraciones 
particulares del colegio ‘La Candelaria’ para hacer generalizaciones 
epistemológicas de la enseñanza-aprendizaje en Colombia y sus consideraciones.  
Sin embargo, el método de análisis de la información que se empleó en esta 
investigación, es típico de investigaciones de corte cuantitativo. La encuesta se 
tiende a atribuir a investigaciones de este tipo pero en este caso, se ha articulado 
con métodos cualitativos para lograr un análisis integral de la información.  
Por otro lado, la investigación fue trabajada con las características de una 
microetnografía. Según Goetz y LeCompte23 la microetnografía es orientada a 
trabajar en pequeños subsistemas que vienen de un sistema cultural mayor. En 
este caso, se trabajó con los estudiantes del grado quinto del colegio ‘La 
Candelaria’ como un subsistema de este colegio pero especialmente, como 
representantes del sistema de educación de Bogotá y Colombia.  
Por último, es importante señalar que este trabajo investigativo se desarrolló 
desde el enfoque de investigación acción ya que se llevó a cabo como “un estudio 
de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la 
misma.”24 Esto fue así porque el objetivo principal consistía en un método que 
lograra mejorar la calidad de las clases y por ende, dicha calidad de la acción 
dentro de las clases de francés en el colegio. 
                                                             
23 LECOMPTE, M. y GOETZ, J. Problems of reability and validity in ethnographic research.  Review of 
educational Research, citado por ÁNGELES, M. y CABALLERO, A. La investigación etnográfica en el campo de 
la educación. Una aproximación meta–analítica. San Cristobal: 2008; Universidad de la Laguna. p. 32 
24 ELLIOT, J. La investigación-acción en educación. Madrid: 1995; Morata. 
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A continuación, se presenta el plan sistemático con el que llevamos adelante 
nuestra investigación.  
Fundamentalmente consistió en cinco etapas: 
 (I) Revisión de documentos; donde se inspeccionaron a) las unidades didácticas 
existentes de francés como lengua extranjera; b) El syllabus que propone el 
colegio ‘La Candelaria’ para la enseñanza-aprendizaje de los diferentes ejes 
temáticos que ofrece; c) Plan del área de Ciencias naturales para el tercer periodo 
de primaria.  
(II) Recolección de información; a través de la encuesta a estudiantes y la 
observación participante de la practicante en varias clases de francés como 
lengua extranjera. 
(III) Análisis de la información y creación de la propuesta de unidad didáctica 
interdisciplinar; etapa en la cual se contrastó la información recopilada con las 
categorías asumidas desde la teoría para lograr construir un fundamento para la 
creación o diseño de la Unidad Didáctica. 
(IV) Aplicación de la propuesta de unidad didáctica realizada acompañada de la 
observación para de la viabilidad de la misma.  
(V) Finalmente, por medio de los instrumentos de análisis, tales como la 
estadística y  con los resultados de la aplicación, se hizo la implementación de la 
unidad didáctica.  
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8.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
8.2.1 POBLACIÓN 
 
La población que sirvió como objeto de investigación fue la comunidad 
perteneciente al Colegio Integrada ‘La Candelaria’ de Bogotá. Ésta es una 
institución de carácter distrital, mixto, de tres jornadas: mañana, tarde y noche, 
ubicada en el barrio La Concordia en la CLL. 14 N°1B-24. Maneja los niveles: 
preescolar, básica secundaria, básica primaria y media vocacional. Emplea 
modelos educativos tales como programa para jóvenes en extra edad y adultos, 
educación tradicional y aceleración del aprendizaje. 
Específicamente, se trabajó con los estudiantes del grado 501 de la jornada de la 
mañana cuyas edades oscilan entre los 9 y 15 años de edad; el grupo es 
conformado por 33 estudiantes en donde 13 son niños (40%) y 20 son niñas (60%) 
y todos pertenecen a los estratos uno y dos de la localidad La Candelaria en 
Bogotá.  
 
 
8.2.2 MUESTRA 
 
El criterio de selección de la muestra específica con respecto de la población, 
estuvo delimitado por diferentes aspectos: 
En primer lugar, la muestra debía ser seleccionada a razón de la posibilidad de 
acceso, manejo y trabajo de los investigadores con los estudiantes que iban a 
servir de marco de referencia para la investigación, lo cual limitaba las 
posibilidades al tercer ciclo de formación; esto es, los grados 5°, 6° y 7° porque 
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era en este ciclo en donde los investigadores podían desarrollar con más 
propiedad y facilidad el ejercicio investigativo. 
También, la muestra fue delimitada a razón de la motivación y actitud que 
mostraban los estudiantes con respecto a la clase de francés. Durante el primer 
proceso de observación, se detectaron los estudiantes más apáticos a la clase y 
con menor motivación por el aprendizaje ya que en estas condiciones, la 
problemática objeto de investigación se agudizaba y los resultados de la aplicación 
de la unidad didáctica propuesta, serían más dicientes y relevantes en relación a 
un grupo que no presentara mayores dificultades en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
Por lo tanto, la muestra se fue acercando al grado quinto ya que de acuerdo con la 
primera observación hecha, consignada en los diarios de campo (ver anexos), se 
pudo notar que los estudiantes de este grado eran los que más dificultades 
presentaban en el aprendizaje de FLE; al igual que su actitud y empatía frente a la 
clase no eran las más apropiadas para un aprendizaje óptimo. 
 
8.3. HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Para la recolección de la información y los datos obtenidos, el tipo de investigación 
trabajada aquí; esto es, la investigación cualitativa, dispone de sus propios 
métodos para hacerlo. Rodríguez et. al. Señala que  
“Implica la utilización y recogida de una gran variedad de 
materiales como la entrevista, experiencia personal, historias de 
vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos que 
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describen la rutina y las situaciones problemáticas y los 
significados en la vida de las personas.”25 
 
De esta manera, este proyecto se ha valido de este tipo de herramientas para 
poder darle respuesta a la pregunta de investigación y conseguir su objetivo 
general.  
En primer lugar, el investigador desde el papel de docente y su propia experiencia 
personal, aportaron fuera de manera directa e indirecta a la elaboración del 
proyecto. De igual manera, las observaciones realizadas antes y durante la 
elaboración del proyecto colaboraron con la elaboración de las conclusiones 
realizadas; observaciones que fueron consignadas en distintos diarios de campo. 
 
 
8.3.1 Diario de campo 
 
En estos diarios de campo se consignaron algunas clases de francés del grado 
quinto en el Colegio ‘La Candelaria’, permitiendo caracterizar las principales 
dificultades que tenían los estudiantes para el aprendizaje del francés como 
lengua extranjera. Se implementó esta herramienta de recolección porque es “un 
instrumento utilizado por los investigadores para registrar aquellos hechos que son 
susceptibles de ser interpretados,”26 con el fin de facilitar las consignaciones 
hechas a través de las observaciones y experiencias de la población, y además, 
también facilitó el proceso de análisis de la información para generar las 
conclusiones.  
                                                             
25 RODRÍGUEZ, G, et.al. Metodología de la investigación cualitativa. Granada: 1996; Aljibe. p. 32 
26
 ALZATE, T. Una mediación pedagógica en educación superior en salud. El diario de campo. Pereira: 2008; 
Universidad de Antioquia. p. 9 
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8.3.2 Revisión de documentos  
 
También se recolectó información a través de la revisión de documentos, la cual 
se centró fundamentalmente en el análisis de las unidades didácticas de francés 
como lengua extranjera; b) el syllabus que propone el colegio ‘La Candelaria’ para 
la enseñanza-aprendizaje delas diferentes áreas que ofrece y; c) Plan del área de 
Ciencias naturales para el tercer periodo de primaria. (Ver anexos) 
8.3.3 La Encuesta 
 
La tercera herramienta de acceso a la información referente al trabajo de grado, 
fue la encuesta. En primera instancia, es necesario decir que la encuesta no es una 
herramienta de recolección de información típica de la investigación cualitativa; la 
encuesta es una  
 
“técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada 
sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más 
amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, 
utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el 
fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad 
de características objetivas y subjetivas de la población.”27 
 
Sin embargo, se ha escogido esta herramienta porque representó dos ventajas 
fundamentales que promovieron un desarrollo más efectivo de la investigación:  
(I) Filtró la información y la direccionó concretamente hacia las categorías de 
análisis que son objeto de la investigación y (II) se constituyó en una base escrita 
                                                             
27
 RODRÍGUEZ, G, et.al. op.cit., p. 47 
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de análisis que permitió el acceso más ordenado a la información de los 
encuestados. 
 
8.3.4 La Entrevista 
 
La última de las herramientas empleadas para la recolección de la información en 
esta investigación, fue la entrevista (Ver anexos). Ésta es un método de 
recolección a través del cual se logra establecer una relación directa con una parte 
de la población que sirve de objeto de estudio.  
No todas las entrevistas son iguales, dependiendo del diseño la entrevista se 
puede clasificar en i) Estructurada, con planeación previa de las preguntas ii) 
Semiestucturada, en la cual se delimita el tema con anterioridad y aunque se 
hacen preguntas abiertas, no se le da mayor posibilidad de expansión al 
entrevistado y iii) No estructurada, en donde no existe algún tipo de guion previo y 
la entrevista se va desarrollando conforme la conversación de entrevistador y 
entrevistado28. 
Para el caso de esta investigación, la entrevista realizada al docente del colegio 
‘La Candelaria’, constó de cinco preguntas en total, cuyo fin era proveer al 
investigador de una visión del panorama general de la situación en la que se 
desarrolló la investigación a través de los ojos del docente y no del estudiante. De 
esta manera, se construyeron los significados referentes a la enseñanza de FLE 
desde la perspectiva del que enseña y no del que aprende; esto enriqueció la 
visión de los investigadores al momento de desarrollar y aplicar las unidades 
didácticas.  
                                                             
28
 PELÁEZ, J et.al. La Entrevista. (En línea) Consultado el 15 de abril de 2013. Disponible en: 
http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/Entrevista_tr
abajo.pdf 
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Las preguntas fueron previamente formuladas pero se diseñaron con el objetivo de 
que fueran abiertas, por lo que se encuentra dentro del tipo de entrevista 
semiestructurada. Esto provocó que la entrevista tuviera las siguientes 
características: (I) evitó que el entrevistado se saliera del tema aunque se pudo 
extender en sus respuestas; (II) se pudieron establecer categorías de análisis y 
referirse a ellas. 
Por consiguiente, la entrevista tiene cinco preguntas que se distribuyeron de la 
siguiente manera: 
1. Una pregunta a manera de introducción que le mostrara al entrevistado por 
lo que se le iba a preguntar. Así, se le preguntó al entrevistado que hablara sobre  
su experiencia personal y conocimiento sobre la enseñanza de FLE  
Pregunta #1 ¿Cómo se vive el proyecto de enseñanza de francés como lengua 
extranjera (FLE) en el colegio ‘La Candelaria’? 
2. La segunda pregunta pretendió articular el concepto de enseñanza-
aprendizaje de FLE con las demás áreas como instando al entrevistado para que 
hablara sobre su conocimiento respecto de otras áreas que no fueran la suya  
Pregunta #2: ¿Conoce y maneja los syllabus de las diferentes áreas que ofrece el 
colegio ‘La Candelaria’?  
3. Posteriormente, la pregunta 3 fue más específica al preguntar por la 
interdisciplinariedad concretamente entre la enseñanza de FLE y las demás áreas. 
Pregunta #3: ¿Usted considera que los diferentes syllabus del colegio promueven 
un concepto de interdisciplinariedad entre las áreas? 
4. Luego, la pregunta 4 focalizó aún más el espacio al cual debía referirse el 
entrevistado y le preguntó sobre su experiencia como docente de FLE.  
Pregunta # 4: ¿Cómo considera usted que los estudiantes se sienten y ven a la 
enseñanza de FLE en el colegio? 
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5. Finalmente, la pregunta cinco fue la pregunta más abierta de todas con el fin de 
que el entrevistado ofreciera la mayor cantidad de información posible respecto de 
la temática abordada. 
Pregunta #5: ¿Qué tan productivo cree usted que pudiera ser para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje tanto de profesores como de estudiantes de FLE, el hecho 
de que se integre la lengua extranjera con temáticas de otras áreas? 
 
8.4 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
METODOLÓGICA 
 
 
En el desarrollo de la primera etapa, se hizo la revisión de diferentes documentos 
que sirvieron de panorama general del estado del proyecto de enseñanza de 
francés como lengua de extranjera. Esta primera revisión se hizo a manera de 
evaluación con el fin de inspeccionar las características principales del proceso 
enseñanza-aprendizaje del francés: 
Desarrollo Primera Etapa 
a) Las unidades didácticas de francés como lengua extranjera.  
 
Las unidades didácticas de francés como lengua extranjera que aquí se 
analizaron, eran las anteriores al momento de la aplicación del método planteado 
por la presente investigación. Por lo tanto, corresponden a las realizados en el 
transcurso del segundo semestre educativo del año 2012. (Ver anexos) 
Para el análisis, se escogieron las últimas tres aplicadas por tratarse de una 
muestra representativa de las unidades didácticas. Todas fueron realizadas por 
docentes practicantes de francés, estuvieron dirigidas a los estudiantes del grado 
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quinto y se destinaron para que se desarrollaran en una sola clase de dos horas 
cada bloque. A razón de efectos procedimentales, se clasificaron y analizaron así: 
1. PRIMERA FASE UNIDAD DIDÁCTICA 
Autor: Docente-practicante 
Población: Estudiantes de quinto grado  
Nivel de lengua: Principiante29 
Duración: 1 sesión (100 minutos aproximadamente) 
Fecha: 24 de octubre de 2012 
La primera unidad didáctica analizada tenía como objetivo fundamental que los 
estudiantes aprendieran nuevo vocabulario. Esto con el fin de que enriquecieran 
su léxico en la lengua y que de alguna manera les sirviera de herramienta para el 
aprendizaje de francés. El ejercicio de la unidad didáctica consistía en que en una 
columna a la izquierda, se disponía una serie de imágenes; mientras que en la 
columna de la derecha, una serie de palabras que correspondían con las 
imágenes pero en un orden diferente de presentación. La idea era que mediante 
una línea los estudiantes conectaran la imagen con su correspondiente palabra: 
 
 
 
                                                             
29
 Equivalente a los niveles A1 y A2 según el marco común europeo de referencia para las lenguas. 
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Feu 
 
 
 
 
 
 
 
Cheval 
 
 
 
 
 
 
 
Voiture 
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Como toda unidad didáctica, esta presenta una serie de ventajas y de 
desventajas. En primer lugar, el vocabulario que se propone para que los 
estudiantes aprendan, hacen parte de una sola categoría que en este caso 
particular, es el de elementos referentes a la forma o manera de transportarse 
(Carro, Caballo y Semáforo); esto ayuda al estudiante para que relacione las 
palabras bajo un solo conjunto y los pueda relacionar entre sí.  
Además, la cantidad de imágenes que hay en el ejercicio pueden llegar a ser 
llamativos para el estudiante y hacen atractiva la unidad didáctica, de igual manera 
que genera una estimulación visual que colabora con la memoria y se puede hacer 
una relación más directa entre concepto e imagen.  
No obstante, es de notar que las palabras propuestas para aprender, aunque en 
este caso particular son objetos muy bien conocidos por los estudiantes a los 
cuales se les aplicó la unidad didáctica, no existe ninguna motivación o conexión 
con el contexto inmediato del estudiante para que éste aprenda francés como 
lengua extranjera; por lo mismo, no hay un mayor interés por el cual aprenderla. 
2. SEGUNDA FASE UNIDAD DIDÁCTICA 
Autor: Docente-practicante 
Población: Estudiantes de quinto grado  
Nivel de lengua: Principiante30 
Duración: 1 sesión (100 minutos aproximadamente) 
Fecha: 26 de octubre de 2012 
En la segunda unidad didáctica, se puede apreciar una lista de palabras que por 
supuesto, son necesarias de aprender porque se aplican en muchos contextos de 
la vida académica y cotidiana. En este caso específico, hay un listado de los 
                                                             
30
 Equivalente a los niveles A1 y A2 según el marco común europeo de referencia para las lenguas. 
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números y los días de la semana en francés para que el estudiante repita y 
emplee su memoria y la ejercite a través de la repetición con el fin de que aprenda 
un poco más de francés.  
Esto, por un lado, ejercita la memoria del estudiante para que pueda aprender 
francés además que le provee de nuevo léxico; pero por otro lado, es un 
aprendizaje sin contexto y no motiva al estudiante por el aprendizaje. Por 
consiguiente, no lo insta para que proponga cosas nuevas o se interese por 
extender su vocabulario, lo que ocasiona que el estudiante vea al aprendizaje de 
lenguas como la memorización de un conjunto de palabras extenso que debe 
retener.  
Unidad 2: Todo número, es importante poder expresar una cantidad, la edad, 
etc…Veamos los números de 1 a 20. 
Zéro Cero 
Un Uno 
Deux Dos 
Trois Tres 
Quatre Cuatro 
Cinq Cinco 
Six Seis 
Sept Siete 
Huit Ocho 
Neuf Nueve 
Dix Diez 
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Onze Once 
Douze Doce 
Treize Trece 
Quatorze Catorce 
Quinze Quince 
Seize Dieciséis 
Dix-sept Diecisiete 
Dix-huit Dieciocho 
Dix-neuf Diecinueve 
Vingt Veinte 
Unidad 3: En este módulo aprenderás los días de la semana y los 
meses del año. 
Jours / Días 
Lundi Lunes 
Mardi Martes 
Mercredi Miércoles 
Jeudi Jueves 
Vendredi Viernes 
Samedi Sábado 
Dimanche Domingo 
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Aujourd’hui Hoy 
Hier Ayer 
Demain Mañana 
Además, como se ve en la unidad didáctica, no se ve ningún elemento que 
pudiera llamar la atención del estudiante o algún tipo de estímulo visual, auditivo, 
etc. 
3. TERCERA FASE UNIDAD DIDÁCTICA 
Autor: Docente-practicante 
Población: Estudiantes de quinto grado  
Nivel de lengua: Principiante31 
Duración: 1 sesión (100 minutos aproximadamente) 
Fecha: 30 de octubre de 2012 
La tercera unidad didáctica es tal vez, la más llamativa de las que se han 
presentado aquí. Esta representa más ventajas que desventajas para los 
estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de FLE. En primer lugar, la 
UD invita a los estudiantes a jugar: 
 
Los alumnos se colocan por parejas, uno hará de ciego por lo que llevará los ojos 
tapados. Cada pareja escoge un sonido nasal o una palabra que lo contenga. 
Cada guía lleva a su “ciego” por la mano y lo pasea por la clase para que se 
familiarice con el espacio. A una señal del profesor se sueltan las parejas y se 
alejan sin cesar de repetir la palabra o el sonido acordado que el ciego ha de 
seguir. Pierde la pareja cuyo “ciego” siga a otro guía. Este ejercicio es aplicable a 
                                                             
31
 Equivalente a los niveles A1 y A2 según el marco común europeo de referencia para las lenguas. 
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cualquier sonido que se trabaje y desarrolla el sentido de la atención y de la 
escucha del otro. (Unidad didáctica septiembre de 2012. Docente practicante. 5°. Área de 
francés para primaria) 
El juego siempre será una herramienta útil para la motivación y estimulación de los 
estudiantes en todos los sentidos. Por un lado, el estudiante deberá pararse, 
moverse, tener contacto con sus compañeros y entorno, tendrá oportunidad de 
reírse y conectarse con el aprendizaje lo cual, interesa al estudiante con la 
actividad y hace que el proceso de enseñanza se facilite.  
Paralelamente, la UD también propuso que se continuara con el estudio de las 
nasales en francés a través de fichas didácticas: 
 
FICHA 
Se presentan fichas con dibujos que contengan en su nombre alguna de las 
nasales estudiadas mezcladas con otras que no las tengan. Por grupos se les pide 
que separen las de las nasales y hagan una frase con cada palabra con nasal. 
Ganará el grupo que haya conseguido hacer más y mejores frases. 
 
Los dibujos, como se mencionó en el análisis de la primera UD, son un estímulo 
visual que ayudan a la vinculación del estudiante con la actividad y el aprendizaje; 
además, en este caso las fichas son pertinentes porque van acorde con la 
temática estudiada y evaluada. De igual manera, es necesario decir que 
mostradas así a manera de concurso, motiva no solo al aprendizaje de francés 
como lengua extranjera, sino entre otras cosas, al desarrollo del espíritu 
competitivo que bien dirigido, logrará beneficios en diversos planos del desarrollo y 
formación del estudiante.  
Por último la unidad didáctica propone un tercer ejercicio que es también, muy 
acorde con los gustos e intereses de los estudiantes: 
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CANCIONES 
Se propone la canción “Sur le pont d’Avignon” porque posee una considerable 
cantidad de nasales. Los alumnos la aprenderán, cantarán y escenificarán. 
También se les puede pedir que separen las palabras en que aparezca alguna 
nasal. 
 
La música es siempre un estimulante muy efectivo a nivel auditivo e incluso, 
sentimental. Una canción rompe con el paradigma común del discurso tradicional y 
llama la atención a los estudiantes que de manera consciente y/o inconsciente, se 
familiarizan con los diferentes aspectos de la fonología del francés. 
En conclusión, esta es una unidad didáctica muy positiva y con muchas ventajas 
para los estudiantes ya que los motiva y estimula en diferentes planos y además, 
se conecta con sus gustos e intereses. No obstante, es importante señalar que 
aunque la unidad didáctica es muy apropiada y pertinente para el desarrollo del 
aprendizaje de FLE, fuera de clase pierde toda utilidad y el estudiante no continúa 
practicando lo que aprendió a través de esta.  
b) el syllabus que propone el colegio ‘La Candelaria’ para la enseñanza -
aprendizaje de las diferentes áreas 
 
Este syllabus es el que propone el Colegio ‘La Candelaria’ para la enseñanza de 
los diferentes ejes temáticos que el plantel educativo ofrece, que corresponde con 
los lineamientos propuestos por la alcaldía mayor de Bogotá D.C en voz del 
Ministerio de Educación. Este syllabus es el que se encuentra vigente para todo el 
año 2013. (Ver anexos) 
En el conjunto de los diferentes programas curriculares que ofrece la institución se 
pudo constatar que hay una serie de aspectos que tratar y replantear desde un 
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ejercicio de análisis pedagógico. En primer lugar, es necesario decir que los 
syllabus de las diferentes áreas parecen similares en todos los ciclos. Es como si 
los estudiantes aprendieran lo mismo en segundo ciclo y en tercer ciclo. Dejamos 
abierta la posibilidad de que el aprendizaje y la enseñanza se den en distintos  
niveles, por lo que a pesar de que un niño estudie sobre seres vivos en segundo 
ciclo y tercer ciclo, la profundización en el tercer ciclo sobre la temática sea mayor. 
Esto requeriría de un análisis más profundo que no es objeto de este trabajo de 
grado. Sin embargo, es pertinente mencionar que en ninguna de las áreas, 
ninguno de los syllabus compromete, integra o articula un área diferente del saber 
que no sea ella misma. Es decir, se puede notar que el programa de Ciencias 
Naturales, por ejemplo, (ver anexos), no muestra algún rasgo de 
interdisciplinariedad que enriquezca el aprendizaje del estudiante. Basta con una 
mirada superficial para notar que las áreas seguían trabajándose separadamente 
y no se integran con la tendencia positiva de articular las diferentes áreas del 
saber para enriquecer el conocimiento.  
C) Plan del área de Ciencias naturales  
 
Es el plan que se planteó desde los docentes del área de Ciencias Naturales para 
el año 2013, pero se tomó específicamente los elementos establecidos para el III 
periodo puesto que es el que se encontraba vigente en el momento de la 
elaboración del proyecto de investigación. (Ver anexos) 
Desarrollo Segunda Etapa 
En el desarrollo de la segunda etapa, la información recopilada fue de corte 
eminentemente teórico y se realizó principalmente de dos maneras: a) a través de 
libros físicos en diferentes bibliotecas de la ciudad y b) en medio electrónico, a 
través de la internet en páginas de la web  
Desarrollo Tercera Etapa 
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En esta etapa, se desarrolló, consolidó y propuso la Unidad Didáctica 
interdisciplinar (Ver anexos). Dicha Unidad fue desarrollada con base en la 
Enseñanza de Lengua por Contenido, por lo que tomó como base los ejes 
temáticos del plan curricular del área de ciencias naturales.  
En el momento en el que se aplica la implementación del proyecto, el tema con el 
que coincide en ciencias naturales es el de ‘Seres Vivos’. Por consiguiente, se 
elabora la Unidad Didáctica empleando vocabulario propio de este tema: ‘Les 
êtres vivants’ 
Por un lado, se propone ejercicios apropiados para niños de quinto grado, tales 
como sopas de letras, de unión y de completar las palabras. Además, se refuerza 
las ideas con imágenes para que se les facilite la asociación y la comprensión de 
los términos aprendidos y además, para que sea un material mucho más llamativo 
para ellos.  
 
Vocabulario: 
Para escoger el nuevo vocabulario con el cual se diseñó la unidad didáctica, fue 
un proceso que contempló los siguientes aspectos: 
En primer lugar, se basó en el programa curricular propuesto para el área de 
ciencias naturales en el tercer periodo del año 2012. Por lo tanto, la revisión de 
dicho programa permitió dilucidar que la temática a trabajar próximamente, sería la 
de los seres vivos. Bajo la guía de esta temática, se pudieron establecer un 
conjunto de palabras que se encontraban bajo la categoría de dicha temática y 
que servían de base para poder aprenderla.  
De esta manera, se procedió a hacer la selección de las palabras más 
representativas para el aprendizaje de la temática a tratar en el área de ciencias 
naturales y con base en el programa curricular propuesto por los docentes, se 
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consiguieron un conjunto amplio de palabras. Posteriormente, se procedió a la 
clasificación del extenso corpus obtenido con el fin de filtrar y direccionar el 
aprendizaje del vocabulario. Los criterios de escogencia de las palabras se dio en 
dos planos: I) Cantidad de veces que aparecía la palaba en las unidades 
didácticas propuestas por el docente del área de ciencias naturales porque esto 
supone una mayor utilización e importancia para el aprendizaje de la misma; y II) 
categoría gramatical de la palabra con el fin de que el estudiante no aprendiera, 
por ejemplo, no solo una cantidad de sustantivos que luego no pudiera clasificar o 
conectar porque no tenía conocimiento respecto de adjetivos o verbos en francés.  
Finalmente, luego de este análisis el corpus total obtenido para el desarrollo de las 
unidades didácticas de esta temática fue el siguiente: 
 
CATEGORÍA GRAMATICAL 
 
PALABRA 
 
SUSTANTIVO 
 
Bactéries, les amébées, Cellule, 
Végétaux, Les Plantes, Les fruits, Les 
animaux, Les humaines, Règne, Arbre, 
Le caméléon, Les serpents. 
 
VERBO 
 
Être, croître, reproduire, mourir, souffler, 
excrètent, naître. 
 
ADJETIVO 
 
mammifères, grand, petit, actif, 
organique, inorganique, herbivore, 
omnivore, ovipare, carnivore 
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De igual manera, el desarrollo de las diferentes unidades didácticas se completó y 
fue dado como el resultado de un proceso de seguimiento a los estudiantes en el 
aula de clase. En este proceso, dividido por semanas de trabajo para efectos de 
esta investigación, se propusieron diferentes actividades con el fin de que se 
articularan elementos del área de las ciencias naturales con las actividades que se 
dispondrían desde la clase de francés. El proceso fue el siguiente: 
  
 Primera semana 
Las actividades fueron destinadas al aprendizaje de las principales características 
de los seres vivos (familias y ejemplos) 
 
 Se decoró el salón de clase con afiches o posters que la practicante 
dispuso           
 
 Se dialogó sobre los seres vivos que la practicante conocía: sus 
características, dónde viven algunos de ellos, con el fin de hablar de 
los ecosistemas, de qué se alimentan, etc. 
 
 Se presentó un video para mostrar los diversos ecosistemas y los 
estudiantes respondieron a preguntas sencillas sobre la comprensión 
que hubo en la reproducción del mismo: 
 
- Quels sont les types d’êtres vivants ? 
- Quels sont les types d’animaux ? 
- Etcetera. 
 
 Se hicieron grupos para dibujar su ecosistema favorito con los seres 
vivos que habitan en el mismo que luego pegaron en otra parte del 
salón de clase 
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 Segunda y Tercera semana 
Las actividades fueron destinadas al aprendizaje de los diferentes reinos de los 
seres vivos (4 reinos: animal, vegetal, potista y mónera) 
 
 Se hizo la presentación de unas diapositivas creadas por la 
practicante donde se mostraron los diferentes reinos  
 Siguió la reproducción de un video en el que también se mostraron 
los reinos  
 Se contó una historia que llamada   « Quel est ton nom caméléon ? 
»(Auteur : Stéphane Husar et Alexandre Clérisse) 
 Los niños escucharon muy atentos la historia y a medida que esta se 
contaba, miraron las ilustraciones del libro para después responder 
unas preguntas que hizo la practicante. 
 Se observaron unas imágenes en las cuales ellos debían decir el 
nombre y las características que supieran de lo que aparece allí.  
  
 Cuarta y quinta semana 
 
Las actividades fueron  destinadas a la práctica de todo lo visto en las sesiones 
anteriores    
 
 Se jugó al teléfono roto al iniciar la clase partiendo de solo palabras. 
 Se mostraron unas diapositivas relacionadas a los temas  
 Se escuchó una historia sobre los seres vivos  
 Se dieron unas oraciones en desorden para que ellos las 
organizaran y las dijeran; por ejemplo: 
 
 animal- fait- au- L’éléphant- règne- partie 
* L'éléphant  fait partie au règne animal 
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 Sexta y séptima semana 
Las actividades fueron destinadas al aprendizaje de los cuidados que se deben 
tener con los seres vivos y la evaluación final. 
 Se llevó una planta con el fin de motivar a los estudiantes  
 Se realizó un ejercicio oral; ejemplo: 
 
 Terminez la phrase  
Je vais dire quelques petites phrases après les étudiants doivent terminer 
ça.  
Par exemple :  
Les animaux  sont du règne ______________ 
 
 Se salió del salón de clase para mirar los diferentes tipos de plantas 
que hay en el colegio y los animales que se pudieran encontrar.  
 
El desarrollo de este proceso, facilitó la elaboración de las diferentes unidades 
didácticas que se propone, sean empleadas en lo continuo del proyecto.  
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9. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 
De acuerdo con la teoría propuesta por la enseñanza de lengua por contenidos 
(Ver Marco Teórico) se pueden caracterizar cinco categorías principales que se 
evidencian en la aplicación de dicha metodología: 
 
- Facilidad: Se refiere a la cantidad de condiciones que permiten que el 
aprendizaje de una lengua extranjera, en este caso francés, cueste menos 
esfuerzo por lo que se incrementan las probabilidades de éxito en el proceso.  
- Lexicón: Esta categoría se refiere a la cantidad de palabras y a la diversidad de 
vocabulario que un estudiante aprende de una lengua extranjera. 
- Tiempo: Es el periodo que dura un estudiante de lengua extranjera, expuesto al 
aprendizaje de una lengua extranjera. 
- Motivación: Se refiere a las cuestiones que impulsan a un estudiante a aprender 
una lengua extranjera y el interés que pone de su parte para conseguirlo. 
- Aplicación: Esta categoría se refiere al empleo o puesta en práctica de parte de 
un estudiante de la lengua extranjera. 
Bajo el marco de categorías anteriormente presentado, se basó el análisis de los 
datos.  
9.1 RECOLECCIÓN Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
De diez (10) encuestas realizadas a los estudiantes del grado quinto del colegio 
‘La Candelaria’, escogidos aleatoriamente de acuerdo con el criterio de porcentaje 
significativo de 33% del total de la población, los resultados fueron los siguientes: 
(ver anexos) 
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Total de encuestas 
siempre 
casi siempre 
A veces 
Casi nunca 
Total de encuestas 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Casi nunca 
Nunca 
1. A la primera pregunta, “¿se te facilita el aprendizaje de francés cuando lo 
aplicas en relación a tu clase de ciencias naturales?”, los resultados fueron los 
siguientes: 
 
Siempre: 4 
Casi siempre: 3 
A veces: 2 
Casi nunca: 0 
Nunca: 0 
 
2. A la segunda pregunta, “¿aprendes palabras que no conocías de francés 
cuando lo aplicas en relación a la clase de ciencias naturales?”, los resultados 
fueron los siguientes: 
z 
Siempre: 7 
Casi siempre: 1 
A veces: 2 
Casi nunca: 0 
Nunca: 0 
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Total de encuestas 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Casi nunca 
Total de encuestas 
Siempre  
Casi siempre 
A veces 
casi nunca 
Nunca 
3. A la tercera pregunta, “cuando aplicas el francés en relación a la clase de 
ciencias naturales, ¿incrementa la cantidad de tiempo en la que estudias la 
lengua?” los resultados fueron los siguientes: 
 
Siempre: 4 
Casi siempre: 4 
A veces: 2 
Casi nunca: 0 
Nunca: 0 
 
4. A la cuarta pregunta, “¿te motiva más aprender francés cuando lo aplicas a la 
clase de ciencias naturales?”, los resultados fueron los siguientes: 
 
 
Siempre: 1 
Casi siempre: 6 
A veces: 3 
Casi nunca: 0 
Nunca: 0 
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5. A la quinta pregunta, “¿Aplicas más las habilidades aprendidas en francés 
cuando lo aplicas en relación a la clase de ciencias naturales?”, los resultados 
fueron los siguientes: 
Siempre: 3 
Casi siempre: 4 
A veces: 3 
Casi nunca: 0 
Nunca: 0 
9.2. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Cada una de las preguntas realizadas en la encuesta, obedece a las categorías de 
análisis que se expusieron en los primeros párrafos de este apartado. Por 
consiguiente, cada resultado obedece a cada una de esas categorías y sirve como 
fundamento para hacer apreciaciones respecto a la validez o pertinencia de la 
teoría y su aplicación. A continuación, se analiza categoría por categoría; esto 
implica, pregunta por pregunta para ver los resultados de la aplicación de la 
enseñanza de lengua por contenidos en los niños de quinto de primaria del colegio 
‘La Candelaria’.  
Primera Pregunta (Criterio de facilidad) 
¿Se te facilita el aprendizaje de francés cuando lo aplicas en relación a tu clase de 
ciencias naturales? 
Según los resultados de la primera encuesta, la mayoría de los estudiantes (40%) 
respondieron que siempre se les facilita el aprendizaje; otros tantos (30%) 
respondieron que casi siempre; solo el veinte por ciento (20%) dijeron que a veces 
y ningún estudiante respondió que casi nunca o nunca. Esto implica que la 
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enseñanza de lengua por contenidos ha logrado su objetivo en facilitar el 
aprendizaje de francés de los niños encuestados. 
Segunda pregunta (Criterio de Lexicón)  
¿Aprendes palabras que no conocías de francés cuando lo aplicas en relación a la 
clase de ciencias naturales?” 
En este caso, los resultados fueron más contundentes que en la pregunta anterior. 
El 70% de los encuestados señaló que la enseñanza de lengua por contenidos les 
permitió tener un mayor vocabulario en lengua extranjera y por ser de un 
contenido específico (Ciencias naturales), les brindó mayor diversidad del mismo. 
Además, el 10% más apoyó esta idea señalando que casi siempre aprendía 
palabras nuevas y el 20% restante, dijo que solo a veces. 
Tercera pregunta (Categoría de tiempo)  
Cuando aplicas el francés en relación a la clase de ciencias naturales, 
¿incrementa la cantidad de tiempo en la que estudias la lengua? 
De nuevo, la aprobación de la metodología de enseñanza de lengua por 
contenidos se hizo evidente en la interpretación de los resultados. El 80% total de 
los encuestados señalaron que la metodología les ayudó a estar más tiempo 
expuestos al aprendizaje de la lengua extranjera y solo un 20% dijo que a veces. 
De nuevo, ningún encuestado mostró resultados adversos contra la aplicación de 
la ELC 
Cuarta pregunta (Categoría de Motivación) 
¿Te motiva más aprender francés cuando lo aplicas a la clase de ciencias 
naturales?”, los resultados fueron los siguientes: 
La mayor motivación de los encuestados por aprender una lengua extranjera 
empleando el método de enseñanza de lengua por contenidos también se hizo 
evidente con el 70% total de respuestas en aprobación señalando que siempre y 
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casi siempre se veían más motivados. El 30% restante se inclinó por decir que a 
veces se veían más motivados pero nadie señaló que casi nunca o nunca.  
Quinta pregunta (Categoría de aplicación) 
¿Aplicas más las habilidades aprendidas en francés cuando lo aplicas en relación 
a la clase de ciencias naturales?” 
La quinta y última categoría, también obtuvo resultados positivos para la aplicación 
de la metodología de enseñanza de lengua por contenidos. La mayoría de los 
encuestados (79%) coincidió en decir que aplicaban más las habilidades 
aprendidas en francés cuando lo aplicaban en relación a la clase de ciencias 
naturales siempre (30%) o casi siempre (40%), mientras que el 30% restante optó 
por señalar que solo pasaba a veces. Pero de nuevo, ningún encuestado señaló 
que el método casi nunca o nunca, les permitiera aplicar las habilidades de la 
lengua extranjera.  
Todo lo anterior refleja la relación que se evidencia al utilizar la lengua francesa 
como vehículo de comunicación para el aprendizaje o refuerzo de temáticas de 
una asignatura diferente a la propia LE hace que el estudiante se interesa por un 
tema académico que puede aclarar entender o profundizar empleando un código 
diferente al de su lengua materna. Esto demuestra que el estudiante se preocupa 
más por las ideas que por desempeñarse en una actividad  de una temática de la 
clase de francés. Su aprendizaje de la LE trasciende a la importancia de las ideas 
en este caso de tema de ciencias.  
9.3 UNIDAD DIDÁCTICA 
Con base en el análisis desarrollado en páginas anteriores, se desarrolló la 
siguiente unidad didáctica: 
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L’unité 
Didactique 
Les êtres vivants  
Par: Yehimy Pahola Perlaza Peña                                 
Université Libre                                                        
2012 
Basé sur le livre: Cómo elaborar unidades didácticas en la 
educación infantil.                                                       
Par: Felicidad García González 
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1. IDENTIFICATION DE L’UNITE  
 
 
 Unité  développée en sept semaines : sept jours d’école. 
 Situé dans la troisième période 
 Étape : L’éducation de la petite enfance 
 Cycle : Troisième 
 Niveau : cinquième (9-14 ans) 
 L’école la Candelaria 
 
2. ÉVALUATION  INITIALE 
 
Les enfants répondent aux questions suivantes : 
 
1. Qui sont des êtres vivants ? 
2. Où habitent-ils ? 
3. Que  savez-vous des animaux ? 
4. Que savez-vous des plantes ? 
5. Quels types des êtres vivants connaissez-vous ? 
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3. MODULES D’APPRENTISSAGE CONCENTRIQUES DES 
SCIENCES NATURELLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Première étape 
Deuxième étape Troisième étape 
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3.1 MODULES D’APPRENTISSAGE CONCENTRIQUES DU 
FRANÇAIS LANGUE ETRANGE (FLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questions  
comment? 
Quoi? 
qui? 
pourquoi? 
où? 
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1. OBJECTIFS TERMINAUX 
 
 L’identité et l’autonomie personnelle. 
 
1. Progresser dans l’acquisition des soins des êtres vivants qui 
permettent d’atteindre l’enrichissement personnel. 
2. Découvrir et utiliser les possibilités sensibles de l’environnement 
à travers divers exemples. 
 
 Milieu physique et social. 
 
1. Observer et apprendre par cœur les différentes caractéristiques 
des êtres vivants dans la nature. 
2. Apprécier l’environnement naturel, en le respectant. 
 
 Communication et  représentation  
1. Utiliser diverses formes de représentation (orale, écrit, 
plastique…) en français  pour évoquer des situations, des désirs 
et des sentiments.  
2. Lire, interpréter et produire des phrases courtes  en français 
pleines de sens pour les enfants. 
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3. Utiliser des techniques élémentaires : le dessin, le chant, le 
théâtre, des différents forment de représentation pour 
augmenter leurs possibilités expressives. 
 
 
2. OBJECTIFS DIDACTIQUES  
 
 L’identité et l’autonomie personnelle. 
1. Effectuer différentes actions à reproduire : l’habitude de se laver 
les mains après avoir été en contact avec les êtres vivants. 
2. Participer activement à des jeux individuels et de groupe, en 
acceptant les limitations physiques et celles des autres. 
3. Utiliser les possibilités expressives du corps pour représenter les 
différentes actions des êtres vivants.   
 
 
 
 Milieu physique et social. 
1. Connaître et découvrir les caractéristiques des êtres vivants, 
l’environnement liés à leur alimentation, les qualités physiques, 
le cycle de vie et l’habitat.  
2. Observer directement et indirectement les êtres vivants et les 
différencier. 
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3. Respecter et soigner les êtres vivants dans l’environnement qui 
les entoure et évaluer leur importance pur la vie humaine. 
 Communication et  représentation  
1. Enrichir le vocabulaire grâce à des conversations et descriptions. 
2. Comprendre les histoires, devinettes, fables et vire-langues qui 
peuvent se présenter. 
3. Associer des phrases avec des images et avec des mots 
significatifs pour l’enfant. 
4. Effectuer des ateliers plastiques, en utilisant des techniques de 
modélisation et de dessin, ainsi que la bonne utilisation de leurs 
matériels et outils. 
 
3. OBJECTIF  LINGUISTIQUE  
 
 Faire intervenir la langue française dans le domaine disciplinaire des 
sciences naturelles pour développer et améliorer la communication. 
 
 
4. CONTENU DE L'UNITE 
 
 L’identité et l’autonomie personnelle. 
Concepts :  
 Postures corporelles et mouvements 
 Diverses activités de la vie quotidienne. 
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 Nettoyage et hygiène personnelles après le contact avec les 
êtres vivants. 
Procédures :  
 Participation à des jeux individuels et de groupe. 
 Habitude de se laver les mains après avoir été en contact avec 
des êtres vivants. 
Attitudes : 
 Croire á ses propres possibilités d’action et de celles des autres. 
 
 Milieu physique et social. 
Concepts :  
 Êtres vivants : caractéristiques basiques (alimentation, habitat, 
cycle vital…) 
 Règnes des êtres vivants 
Procédures :  
 L’identification des caractéristiques basiques des êtres vivants. 
 Observation directe et indirecte des êtres vivants. 
 Différenciation entre les règnes 
Attitudes : 
 Respect et soins des êtres vivants. 
 Curiosité pour découvrir les êtres vivants. 
 
 Communication et  représentation  
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Concepts :  
 Vocabulaire pertinent sur le sujet 
 Textes oraux de tradition culturelle histoires, fables et vire- 
langues.  
 Phrases  avec des images et des mots. 
 Techniques : dessiner  
 Matériaux et outils : Couleurs, le papier. 
 Les chansons. 
  
Procédures :  
 Identification de phrases significatives pour les enfants, avec des 
images propres liées au sujet. 
 
 Compréhension et expression orales du vocabulaire appris et de 
quelques textes. 
 Écoute et interprétation des chansons. 
Attitudes : 
 Attention et intérêt des textes de la tradition culturelle. 
 
5. THEMES TRANSVERSAUX   
Première session : Caractéristiques. 
 Objectif didactique : connaître la caractérisation des êtres 
vivants. 
 Contenu : familles et exemples. 
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Deuxième et troisième session : Les règnes  
 Objectif didactique : Différencier et identifier les divers règnes 
des  êtres vivants. 
  Contenu : monères, protistes, végétaux, animaux. 
 
Quatrième et cinquième session : Pratique 
 
 Objectif didactique : pratiquer les expressions et le vocabulaire 
vus. 
 Contenu : phrases et expressions sur les caractéristiques et les 
règnes  des êtres vivants 
 
Sixième et septième session :    Soins et dernière partie 
 Objectif didactique : Soigner et respecter l’environnement des 
êtres vivants. 
 Contenu : Maltraitance des animaux, environnement et conseils. 
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6. MATÉRIAUX ET RESSOURCES  
 
 Ressource 
Personnelles : Le professeur titulaire, la stagiaire, les enfants et les parents 
impliqués dans l’unité autant à l’intérieur qu’á l’extérieur de la salle de 
classe. 
Écologique : Médio audiovisuels en simulant une atmosphère. 
Scolaires : La salle de Classe. 
 
 Matériaux :  
Donner á la professeure : Productions (fiches à faire pour les enfants) des 
images et fiches. 
 
7. ORGANISATION SPACIO- TEMPORELLE   
Espace : 
 La décoration de la salle de classe avec des photos, affiches, 
posters etc. se référant ou sujet. 
Temps :  
 Le seul moment significatif sera le mercredi pendant sept 
semaines. 
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8. DEVELOPPEMENT DE L’UNITE 
 
 Première semaine 
Les activités sont destinées à l’apprentissage des principales caractéristiques 
des êtres vivants : Les familles et des exemples. 
Motivation 
         Décorer la salle de classe avec des affiches que la stagiaire va apporter.  
 
1. La langue orale et écrite  
 
 Parler des êtres vivants que nous avons vus et connus : leurs 
caractéristiques, où ils se nourrissent, etc. 
 
*À couse de l’apprentissage du même sujet sur le cours des sciences 
naturelles, les enfants connaissent  déjà le sujet. 
 
 Présentation d’une vidéo en montrant divers êtres vivants. Les 
enfants répondront aux exercices de compréhension et 
d’attention : Les familles. 
 
- Quels sont les types d’êtres vivants ? 
- Quels sont les types d’animaux ? 
- Etcetera. 
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2. Langage plastique et musicale 
 
 Travail de groupe : Dessiner quelques êtres vivants pour coller 
aux murs de la salle de classe. 
 Décorer les dessins avec de la  peintures et d’autres matériaux. 
 
 Deuxième et troisième Semaine 
Les activités sont destinées à l’apprentissage des différents règnes des êtres 
vivants (4 règnes)  
Motivation 
 
- Diaporama des différents règnes. 
- Présentation d’une vidéo sur le sujet. 
 
1. La Langue Orale et écrite 
 
 Histoire racontée  
                                    « Quel est ton nom caméléon ? » 
                                                 (Auteur : Stéphane Husar et Alexandre Clérisse) 
 
Les enfants écoutent attentivement l´histoire, tout en regardant les 
illustrations présentées        après   avoir répondu aux questions posées par la 
stagiaire. 
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 On va jouer  
Retrouve dans les mots mêlés les noms des quatre règnes des êtres vivants, 
puis  écrire  3 êtres vivants de chaque règne avec sa caractéristique 
principale. 
 
2. Langage Plastique et musicale 
 
 Observe le dessin et écris et dis  le nom et les caractéristiques 
que tu connais. 
 
 Quatrième et cinquième semaine  
Les activités son destinés pratiquer les expressions et le vocabulaire vus. 
 
Motivation : 
 Un téléphone jouet 
 Un diaporama 
 
1. La Langue Orale et écrite 
 
 Ecoute  une histoire des êtres vivants 
Pré- écoute : On va voir quelques images de chacun des caractères 
de l’histoire pour rappelé le vocabulaire. 
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Pendant écoute : On va arrêter l’historie pour demande quelque 
question de compréhension  
Après écoute : tout les étudiantes doivent dessiner l’image de 
compréhension final de l’histoire et parle de ça. 
2. Langage Plastique et musicale 
 Remets dans l’ordre les mots suivants pour composer de phrases et 
pour dit ça   
Ex. animal- fait- au- L’éléphant- règne- partie 
* L'éléphant  fait partie au règne animal 
 
 Sixième et septième semaine  
Les activités sont destinées à l’apprentissage des soins  avec êtres  vivants. 
 
Motivation 
 Une plante  
 
1. La Langue Orale et écrite 
Terminez la phrase  
Je vais dire quelque petite phrase après les étudiants doivent terminez 
ça.  
Par exemple :  
Les animaux  sont du règne ______________ 
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2. Langage Plastique et musicale 
Sortir de la salle de classe pour regarde les différents types de plantes 
et des êtres vivants qu’il y a dans l’école, on va regarder et demander 
comment sont les soins de chacun  
 
9. EVALUATION FINALE   
 
L'évaluation finale sera un jeu de groupe qui permettra définir 
l'apprentissage par cœur obtenues au cours de la période d'application de 
l'unité didactique. 
Le jeu s’appelle : Qui veut gagner des millions ? 
 
 
 
1. Diviser la salle de classe en deux pour conforme 2 équipes 
2. Dire les règles du jeu 
3.  Dire les prix qu'il y aura pour chaque réponse positive 
4. Dire les aides qu'il y aura 
 
 
 
 
 
5. Commencer le jeu   
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6. Montrer la bonne réponse  et donner le prix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Finalement on doit féliciter tous les étudiants pour leur participation et 
leur intérêt dans l'activité. 
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9.4. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DIARIOS DE CAMPO 
 
Diario 1 (ver anexos) 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje como ya se había mencionado en el marco 
teórico no es inmediato ni se da por algún evento en particular  contraponiendo  
también  el hecho de que se da como resultado y que requiere tiempo y 
articulaciones conceptuales tanto del que enseña como del que aprende.  Desde 
este punto podría deducir que la motivación, disposición y la curiosidad que se 
obtuvo de los estudiantes en esta primera parte de la implementación de la unidad 
didáctica interdisciplinar son esas articulaciones conceptuales ya mencionadas. 
Además se puede inferir  que el hecho de que ellos indagaran por el vocabulario 
apoya la definición dada por Ortiz Héctor en la cual indica que  la EA es “"el 
movimiento de la actividad cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección del 
maestro, hacia el dominio de los conocimientos, las habilidades, los hábitos y la 
formación de una concepción científica del mundo"32   denotando de nuevo que en 
realidad , el conocimiento y la E-A no se dan por sí solos y que es necesario la 
continua y activa destreza de todos los que interfieren de laguna u otra manera en 
el ejercicio educativo. 
 
Diario 2 (ver anexos) 
 
De esta sesión se rescata y afirma la principal definición de La enseñanza de 
lengua por contenidos en la que indica que “hace referencia a cualquier contexto 
educativo en el que se usa una lengua extranjera como medio de aprendizaje de 
contenidos no relacionados con la lengua en sí. Este proceso implica utilizar la 
lengua extranjera como vehículo de enseñanza de contenidos curriculares y, al 
                                                             
32
 ORTIZ, Héctor. Plataforma Para El Control Del Uso De Softwares Educativos. Universidad de Cienfuegos 
“Carlos Rafael Rodríguez”, Cuba. Pág. 12Colectivo de Autores; Pedagogía. Editorial Pueblo y Educación. La 
Habana, 2004. pp182-301 
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mismo tiempo, desarrollar la competencia necesaria de la lengua en cuestión”33 
Estableciendo esto que el estudiante se sienta motivado hacia el aprendizaje de la 
lengua  viéndose él mismo sumergido en el entorno de la misma y dándole más 
tiempo de estar en contacto con la misma. 
 
Diario 3 (ver anexos) 
 
A medida que la unidad va avanzando es relevante rescatar que el interés por la 
temática es más evidente en cada estudiante, ya que el tema esta reciente en sus 
cabezas agregando también que ellos sienten mucha tranquilidad para expresar 
cosas así utilicen en una frase, su lengua materna y la lengua extranjera.  
 
Diario 4 (ver anexos) 
 
A raíz de sus características la ELC ofrece cantidad de ventajas en la E-A de la 
lengua extranjera como se menciono en el marco teórico entre sus principales 
características esta que ésta ofrece al estudiante el estar sumergido durante 
mayor cantidad de tiempo al entorno de la lengua. Como se ve en esta clase el 
estudiante por su constante vivencia con el tema relacionan mucho y se puede 
obtener un resultado óptimo, respetando el tiempo establecido por la institución. 
No obstante en páginas anteriores se menciona que la E-A requiere de una 
cantidad de tiempo prudencial para obtener mejores resultados. 
 
 
 
 
                                                             
33
 RUIZ, Yolanda. Aprendizaje Integrado De Contenidos Curriculares En Inglés Lengua Extranjera: Diferencias 
Con El Aprendizaje Del Inglés Como Asignatura (En línea) Consultado el  15 de mar de 2013. Disponible en: 
http://www.um.es/lacell/aesla/contenido/pdf/3/ruiz.pdf 
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Diario 5 (ver anexos) 
 
En la teoría dicha por Posada (ver marco teórico) “los diferentes objetos y 
objetivos académicos de un grupo de disciplinas se ven integrados en relaciones 
de intercambio de conocimientos que permiten solucionar problemas de la 
sociedad” es claro que el querer responder confirma la interdisciplinariedad dada 
por la autora en esta sesión siendo esta el vehículo para que los estudiantes 
encontraran respuestas claras y produjeran enunciados en su lengua extrajera en 
este caso FLE.  
 
Diario 6 (ver anexos) 
 
No se puede negar que hay muchas más probabilidades de que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje ofrezca una mayor cantidad de ventajas cuando el 
estudiante está familiarizado con la herramienta didáctica que se emplea o cuando 
aquello que se pretende conocer, está relacionado con su entorno. Por tal razón, 
la planta tiene inevitablemente una relación socio-afectiva, para bien o para mal, 
con el estudiante. De esta manera, los estudiantes se interesaron más por la clase 
y pudieron estar más relacionados con ella.  
 
Diario 7 (ver anexos) 
 
Esta actividad permitió validar afirmaciones de esta investigación con respecto del 
juego, cuando se decía que éste era un espacio validado en los últimos tiempos 
para la formación de un estudiante, por lo que debía articularse con la enseñanza 
en las aulas de clase. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
Para lograr el desarrollo de una unidad didáctica que articule los contenidos de 
dos áreas diferentes para el aprendizaje de lengua extranjera, debe seguirse un 
proceso que requiere no sólo el conocimiento de las características de la 
población, sino además un conocimiento, al menos general, de contenidos propios 
de la otra asignatura. 
Éste fue el principal problema que se tuvo en el desarrollo de la presente 
investigación porque aunque se consiguió el desarrollo de una unidad didáctica 
que propiciara la interdisciplinariedad del área de Ciencias Naturales con la 
enseñanza-aprendizaje del francés, existen dificultades para que los docentes de 
lengua manejen los conceptos propios de las otras áreas. 
Sin embargo, esta dificultad puede ser superada con el trabajo integral entre 
profesionales docentes. Es decir, la interdisciplinariedad no es un concepto teórico 
exclusivamente, sino que implica que en la práctica los profesionales de las áreas 
trabajen mancomunadamente por el objetivo de la educación y formación de los 
estudiantes. 
Por otro lado, las unidades didácticas son una herramienta fundamental para el 
desarrollo de la enseñanza-aprendizaje en cualquier área del conocimiento en la 
escuela. Sin embargo, pueden llegar a ser un elemento contraproducente para el 
proceso cuando no se desarrollan de manera adecuada.  
Además, deben responder a los objetivos e intereses de todos los miembros de la 
comunidad educativa; por lo tanto, cuando se busca desarrollar e implementar la 
interdisciplinariedad entre las áreas de una institución, es necesario que las 
unidades didácticas de las mismas se elaboren bajo el supuesto de esta idea. 
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En este caso, fue necesario que se hiciera un cambio en la visión y metodología 
de la institución. A pesar de que había reuniones por área que delimitaran los 
contenidos que los docentes iban a impartir por grado, fue necesario que se 
implantara una reunión interdisciplinar que buscara intereses y objetivos comunes 
para la elaboración de directrices que permitieran seleccionar los indicadores que 
se debían trabajar en común entre las diferentes áreas y la de francés. 
Por lo tanto, la articulación de los contenidos de las diferentes áreas es una tarea 
que implica el compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa 
porque cada uno de ellos aporta un elemento importante para conseguirlo. Las 
directivas aplican y construyen las políticas para que esto sea posible; los 
docentes las llevan a cabo; los estudiantes la practican; y los demás miembros 
velan porque todo esto sea así.  
Paralelamente, la enseñanza de lengua por contenido dispone para los 
estudiantes de lengua extranjera de un mayor tiempo expuestos al uso de la 
lengua. Cuando el francés se enseña en la escuela a través de una disciplina, 
como en este caso las ciencias naturales, el estudiante debe estar no solo las 
horas que se destinan para enseñarles francés sino además, las que tiene en las 
clases de la otra asignatura. De esta manera, el estudiante logra estar más tiempo 
expuesto a la lengua extranjera, hecho fundamental del aprendizaje de una 
lengua.  
También, los estudiantes se ven más motivados a aprender francés cuando lo 
aplican en una disciplina en concreto tal y como dispone la enseñanza de lengua 
por contenidos. Esto se debe a que los estudiantes presentan ya un interés por 
aprobar y conocer las temáticas de la disciplina, entonces al usar de herramienta 
el francés como mecanismo para conseguir su objetivo con la disciplina, ellos 
deben aprender contenidos en francés porque de lo contrario, no lograrán aprobar 
la otra asignatura.  
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Otra de las conclusiones importantes de este trabajo, es que la enseñanza de 
lengua por contenidos logra que los estudiantes apliquen los conocimientos 
adquiridos en francés no solo en la clase misma, sino que les abre un espacio 
nuevo para que lo puedan usar: la disciplina de la que el docente se vale para 
enseñar la lengua extranjera.  
Por consiguiente, la enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera se facilita por 
medio de la metodología de la ELC ya que por la conjunción de los elementos 
anteriormente mencionados, el estudiante y el docente logran una positiva 
efectividad en sus procesos. 
Finalmente, es necesario decir que como cualquier método de enseñanza, la ELC 
no es infalible y tampoco es la única metodología para enseñar y aprender una 
lengua extranjera. Como todas las metodologías, presenta ventajas y limitaciones 
como todas las metodologías, pero se hace la invitación a docentes y estudiantes 
de lengua a valerse de este método para enriquecer los procesos de adquisición 
que se llevan a cabo en las aulas.  
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
La adopción del concepto de interdisciplinariedad en el aula es un proceso que 
debería atravesar todo el proceso escolar. Por lo tanto, solo para efectos de 
investigación se trabajó en este proyecto con el grado quinto; sin embargo, se 
recomienda que se desarrolle un sistema extracurricular de enseñanza de francés 
como lengua extranjera que permita trascender en la enseñanza-aprendizaje en 
quinto y  se vincule con todos los grado; así como en estudiantes que lo quieran 
hacer de manera extensiva. 
De igual manera, la trascendencia de la interdisciplinariedad en la enseñanza de 
francés como lengua extranjera debería estar más allá de las ciencias naturales y 
debería procurarse en todas las áreas del conocimiento para que las ventajas que 
ofrece, sean aprovechadas desde distintas ramas del saber.  
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12. IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS 
 
 
La ciencia ha atravesado distintos momentos de desarrollo y se ha entendido de 
distintas maneras a lo largo de la historia. Por muchos años la tendencia de las 
ciencias ha sido dividir y segmentar las áreas del saber para lograr desarrollos en 
cada una por aparte y pareciera ser que todo es una lucha por ver cuál ciencia es 
la que llegará de primero y mejor al conocimiento de la verdad.  
Sin embargo, en los últimos años se ha asistido a la concepción del hombre 
renacentista en donde un hombre sabía algo de diferentes ramas del saber y 
sobre esa base construía sus discernimientos teóricos. La interdisciplinariedad 
ofrece a la ciencia y por ende, al campo académico, la oportunidad de aprovechar 
lo mejor de cada ciencia, de cada disciplina o rama del saber para que se 
construya desde diferentes perspectivas una concepción un tanto más próxima a 
la verdad sobre los fenómenos.  
Por lo tanto, partir desde el concepto de interdisciplinariedad en la educación, 
rompería el paradigma que se tiene de que cada área es una entidad aparte de las 
otras, un cambio de concepción en el imaginario de los miembros de la comunidad 
educativa con el cual se creía que el término de una clase implicaba el olvido de 
esos conocimientos para prepararse a entrar a un conocimiento totalmente 
diferente, pero ahora implicaría que el conocimiento y el acceso a la verdad fuera 
un continuo en el que las disciplinas solo son miradas que aportan una perspectiva 
sobre la naturaleza de un fenómeno.  
Además, motivaría un ambiente de respeto y tolerancia entre las ciencias, lo cual a 
su vez, tendría implicaciones en la formación de los estudiantes como personas, 
no solo como investigadores, ya que la tolerancia y el respeto son valores que 
deben trascender el plano académico y posicionarse en los aspectos más internos 
del ser humano. 
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14. ANEXOS 
 
Anexo 1 Observación 
 
OBSERVACIÓN.  
 
Fecha 8 de febrero de 2012 
Nombre y apellidos del observador: YehimyPaholaPerlaza Peña 
Grupo a observar: 501-301 
Propósito de la observación: Determinar características esenciales del grupo 
que me dejen hallar una idea para comenzar mis clases. 
Datos  de l  grupo:  501  
Número de estudiantes 40,  Niñas 14, Niños 26 
Edades 8 a 10 años 
Distribución en el salón: a la medida que van llegando se van organizando. 
Datos del grupo: 301 
Número de estudiantes: 33  Niñas 16, Niños 14 
Edades: 7 a 9 años 
Distribución en el salón: a la medida que van llegando se van organizando. 
Datos del aula: El aula del 501 se encuentra con un sobre cupo por ende hay 
estudiantes que  se encuentren de pie otras en el piso y varios sentados en 
lugares que no son una silla propiamente, en la parte trasera del aula hay unos 
huecos elaborados por los mismos estudiantes para jugar “monedita”.  
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En el aula del 301 no encuentro novedades. 
Descripción general de la actividad: Los estudiantes del 502 se encontraban 
copiando un dictado que estaba haciendo la docente titular.  
Los estudiantes del 301 estaban coloreando y copiando unos ejercicios del 
tablero. 
Formas de interacción entre los estudiantes: Los estudiantes del 502 unos 26 
aproximadamente se encontraban realizando la actividad del dictado mientras que 
la otra parte se encontraba realizando otras actividades tales como jugar, hablar o 
simplemente no prestaban atención. En el 301 todos se encontraban hablando ya 
que no tenían profesora titular se encontraba incapacitada estaban con otra 
docente pero ellos no le prestaban mucha atención.  
Formas de interacción de los estudiantes con el profesor: El profesor Pedro 
Pablo del 50 tiene estrategias para hacer que los estudiantes le presten atención, 
no obstante hay uno que otro que no le presta cuidado a esto. En el 301 como ya 
había mencionado no se encontraba la profesora titular por ende la profesora que 
estaba no tenía manejo de ese grupo. 
Formas de uso de materiales y recursos por parte de estudiantes: No 
encontré esta característica en ninguno de los dos grupos.  
 
Posturas, movimientos y períodos de atención de los estudiantes. La mayoría 
de los estudiantes del 502 se encuentran de pie en todo momento como había 
“sobrecupo” habían estudiantes que compartían puesto así que esto los hacia 
moverse demasiado. En el 301 a razón de que la docente no se encontraba la 
gran mayoría permanecía de pie. 
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Formas de participación de los estudiantes durante las actividades: En el 502 
muy pocos seguían el dictado que estaba haciendo la profesora. En el 301  muy 
pocos copiaban del tablero de resto estaban jugando. 
Otros eventos: Hay estudiantes del 502 que son muy groseros con la profesora  y 
no colaboran en absolutamente nada. 
Conclusiones  de la observación que me permiten caracterizar el contexto:  
 Se pudo observar que es un contexto muy difícil tanto en el 501 como en el 
301 son niños muy traviesos y al mismo tiempo son niños muy difíciles de 
tratar. 
 Los estudiantes saludan todos en francés y tienen nociones básicas del 
mismo claro está que son muy básicas para llevar 3 años viendo francés 
por lo menos los de grado 5°. 
 Los docentes colaboraron mucho en el momento de mi presentación como 
practicante de la misma forma que la coordinadora los administrativos con 
los que tuvimos contacto. 
 
   
